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AfiO VIII. HÚIMERO 2.561
SuafiHyyKGñóli
Málaga: un mes l peseta 
Provincias: A pesetas irime^re 
Número suelto 5 céntimos !
Bedaccidn, Adndm'siraci&n y Tálle^éii 
Mártires 10 y 12 V .' í
TELÉFONO NUMERO 30
D I A . R I O  R E P l i J B L .  I C A . n o m A l a g a
Seguro Complementario 
DE INCENDIO
S e g u r o  d e  C a r a d o s
SEGUnOS DE QUINTAS
Sábado 19 Noviembre de 1910
Autorizada por R. O. dé 1.® de Septiembre dé 1909. Hecho el de­
pósito que exige la léy de Segaros de!l4 de Mayo de 1908.
LA PREVISION ANDALUZA
S o c i e d a d  a n ó n i m a  d e  s e g u r o s
Coitei séciai. . . .
social: Aíbrda, 19.-5diHa
1 .0 0 0 .0 9 0
2 5 0 .0 0 0
Ptas.
SUB-DIRECTÓ9 ENMÁL A G A
i. de Caima
£a FabHl JÜalainda
(CPcio projiiedar de la Cónpadfa)
T E L É E O N O Námsroj 3S^
IJo Pábncade Mdsáieos hidránliécnitaiBantigia 
ds Andaiucia y de mayor exportación'
■-DÉ ' ■
lee Kietgo Spildora
Beiek»ia« deaUo y balo relieve p^ra ̂ am ente- 
c'ón, Imitaciones á fnarmdles.
Fabricación de toda ciase de objetos da piedra 
artificial y granito.
Depósiib dff c^meato'portlaiid y calés hidráalf- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artf- 
:^Zdos patentados, con otras imitaciones hechas 
aigunos fabricantes, los cuales distan mucho 
telfeza, calidad y coiofido.
Éxooslcióij Marqués de Lairíos, 12. 
fábrica Puerto, 2.—̂ ALAQA.
((wa actitai
Lá actitud de los vocales repubUcarios 
en la ú l í t e  Junta Municipal, estuvo pérféc- 
tamente justrfíc-ada y fué la que debían 
adoptar en vísta ue-los términos á que el 
presidente redujo la cií“stiOny negándose 
á aceptar una fórmula, qálifíesda por él de 
ilegal, que se habíá propuesto en las Cortes
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en él censo republicano deberán acudir á los 
centros" y oficinas siguientes:
^ 'm er distrito: Círculo Republicano^ calle 
desaliñas, húmero 1, de ocho á diez de la no- 
che.
Segundo distrito: Círculo republicano, calle 
de Salinas, número 1, de ochó y media á diez 
de la noche.
T|^cer distrito: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez de 
la noche.
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú­
mero 1, de siete á oncé de la noche 
Quinto distrito: Círculo tépublicano, callé dé 
Salinas número 1, de ocho y média á diez.
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm. 52, 
de diez dé la mañana á cuatro de la tarde y 
, de ochó á diez de la noche.
I Séptimo distrito: calle de Luchana número, 4, 
(Matiiricos), dé nueve de la mañana á ochp 
dé ía nodre:
en
brica de la Aurora, cuya real orden.nos, hacía 
qesvanocér todas las esperanzas qüé cóñcibié 
ramos respecto al aumentó dé guarnición 
Málaga.
 ̂ Según dicha real qrden, el cuartel dé 
Aurora sólo puede servir de almacén de efec 
tos militares, de dondé se deduce que todos 
los gastos que hemos realizado resultan inú 
tiles.
.. .. , , __ , nám. 42
Autori¿ádó por la Goúiisaría dé Seguros, fecha 22 Febrero 1910
Dice que los pesimismos de que él se hiciera 
eco en anterior cabildo, tenían algún funda­
mento.
y
Respecto á los embargos contra el Ayunta 
miento propone que el asuato se trate en un 
cabildff extraordinario.
'.4 los tenedores de láminas han
Ido _más allá de lo justo, en la retención de 
los ingresos.
El señor Gómez Chaix: ya lo véis, el parto 
de los montes.
El señor Cañizares continua su peroración 
en la que no formula ninguno de los graves 
cargos que se anunciaran.
Los derechos del Ayuntamiento no pueden 
atropellarse por nadie.
El señor García Almendro: Por la Empresa 
de Arbitrios.
Él señor Cañizares: Eso sé lo cuenta S. S. á
y  que el Gobierno estaba propicio á 
aceptar.
Pero se quería irá  todo trance á la nue­
va subasta dedos consumos, y el alcalde 
- ^ é  anteayer, á la Junta Municipal de Asor 
ciadós dispuesto á ello.
Dos medios. se propusieron para ver si se 
podía dilatar la subasta ó prescindir de ella: 
uno la prórroga del actual arriendo por seis 
meses, á fin de conocer si con los medios 
que dé á los Ayuntamientos el proyecto 
de exacciones locales sé podía Jlegár á lá 
sustitución del impuesto de consumos;;otí-o 
suspender ó ,aplaizar la sesión hasta saber 
definitiva y terminantenienté él acuérdo 
del Gobierno con respecto á la prórro­
g a  de los actuales arrendamientos propues­
ta  en e! Congreso por el señor Azcárate 
y  aceptada por los concejales de la minoría 
republicano-socialista del Ayuntamiento 
<3e Madrid.
A ambas fórmulas se negó rotundamente 
él alcalde señor Albert, empeñándose en 
que se  votara únicamente la, proposición 
del sefioT Cárcer en favor de la ,nueva su­
basta.
Esto era, k?i más ni menos, que pretender 
por la fuerza cd.^5citíva de la presidencia, 
encerrar en un círculó'^®^ hierro á los Voca­
les republicanos para que favor
del arriendo ó, en su defecto, de i^admims- 
tración directa, cosas ambas que pügriaí*®” 
con la conciencia y con las aspiraciones 
de los republicanos.
El caso lo explicó perfectamente y con 
toda claridad nuestro querido amigo el se­
ñor Gómez Chaix, en nombre de la mino­
ría republicano-socialista y  con ¿1 que esta 
ban conformes los asociados que siguieron 
en su protesta á nuestros correligionarios, 
que entre todos constituían la mayor parte 
de la Junta Municipal, con lo cual está pro­
bado que interpretaban los deseos y aspi­
raciones del pueblo.
-E l arriendo de los consumos constituía 
üft pVjuicio para los intereses del védndá- 
riofy la administración directa un perjui­
cio y un grave peligro de inmoralidad, y 
de ahí el que los republicanos, que han he­
cho todo lo posible por llegar á la transfor­
mación encontrando cerradas todas las 
puertas y negadas todas las facilidades, se 
negaran fundadamente á apoyar ninguna 
de aquellas dos soluciones, dejando el 
asütife) á la determinación de los partida­
rios de una y otra.
Prevaleció, después de la retirada de los 
vocales republicanos, elxriterio de los par­
tidarios de la subasta, y aunque este, entre 
los dos ,m¿les, es el menor, los republica­
nos no podían aceptarlo sin apurar ante los 
medios, ó de una prórroga del a rrien ^  ó 
de un aplazamiento, en espera, en el primer 
caso, de las soluciones que pueda dar 
la nuWa léy en proyefctó, y en el seguñdo, 
dé la défermináción que adopte eí Gobier- 
no,j de acuerdo con la contéstación dada en 
el Congreso por él ministro de Hacienda
a! diputado republicano señor Azcárate.
Pero, como decimos y cual todo el mun­
do ha visto, nada dé ello placía al señor 
presidente que llevó á la sesión^ de.ante-■ 
ayer de la Junta Municipal el decidido pro­
pósito de saltar por todo, y de encerrar a 
ios vocales republicanos en el círculo forí 
20^  de tener que votar ó por la subasta ó , 
por lÜAdministración, propósito que éstos 
<lefrau&ron„, por el único medio que le? 
quédaba^^espués dé haber observadó cto- 
mo sfstemátiCümeníeLy prevaleciéndose de 
la facultad arbiírííria dé la presidencia, se 
rechazaban sus^noposfeiones. .
La actitud, pués,4 é los vocales republi- 
ík^s fué la que debió ser, la que aconse-
____  sus convicciones y la qué lía visto
con gi^ndes simpatías la opinión, pues na­
die ig tw a la persistente y honrada labor 
que ía lútnoría municipal republicana ba 
¡realizado |)K ja. transforttiacjón
dél impuesto dé consumps,' V cóhío por t0‘ 
das partes se le ban ópuésto obsíá?úlos in­
superables, imposibles de vencer, por qüC 
lo primero con que hay que luchar es con­
tra el propio Gobierno.
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23,  ̂ . ------
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve i Empresa de Arbitrios, 
de la mañana áocho de la noche. I ‘ idé nuevamente quee! alcalde cite á
Noveno distrito: cañes de Pavía número 25 do extraordinario, 
y San Jacinto número 11, de una de la tarde áj Define el señor Cañizares la actitud de la
cabil-
nueve de la noche.
fsm
La sesfótidé ayer
Bajó la presidencia del alcalde, señor Albert! cuciones 
Pomata, celébró ayer sesión de segunda con­
vocatoria lá Corpóración Municipal.
Los qué asisteu
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes;
Cañizares Zurdo,. Espejo Martínez, Hidalgo
minotía de que forma parte, diciendo que ellos 
son liberales canalejistas.
El alcalde, hablando del asunto del cuartel 
de la Aurora, dice que la primera noticia que 
del mismo tuvo, fué por un artículo de El Po­
pular.
Afirma que abandonaría su puesto sólo para 
descansar, mas nunca por miedo á las perse- 
que se hicieran contra el Ayunta­
miento,
Se declara correligionario dél señor Cañiza­
res en lo que se refiere á la defensa del ré­
gimen.
El señor Cañizares reconoce los buenos de- 
seoá del alcalde, pero éste, á su juicio, ha rea-
Yébenes, Magno Rodríguez, Jiménez García,! P^sonal suya, de acuerdo
AlarcónSáncW  Barceló y Torres, García ®I «epor Gómez Chaix, no habiendo 
Morales, Liñán Serrano, Luque Sánchez, Ol­
medo Pérez, Cárcer Trigueros, Ruiz Mussio, 
Pérez Nieto, García Almendro, Murciano Mo­
reno, Román Cruz, Rey Mussio, Palma Gui- 
Ilén, Gómez Chaix, Díaz Bresca, González 
Luque, Pino Ruíz, Fazio Cárdenas, Díaz Ro­
mero, Valenzuela García, Masó Joruella, 
Guerrero. Bueno, España García, Jiménez 
Fraud y España Enciso,
Acta
El secretario, señor Marios, dló lectura al 
acta de la anterior, que fué aprobada por una­
nimidad.
Pésame
A propuesta del alcalde, se acuerda hacer 
constar en acta el sentimiento del cabildo por 
el fallecimiento del que fué alcalde accidentgí, 
don Gregorio Revuelto Vera, y por ja muerte 
dél hijo del abogado consultor, don José Ro§q- 
dó Oonxález.
/  Oegílojies del alcalde
El señor P®*®  ̂ dar cuenta dé
las gestiones que en Málaga ha
realizado en Madrid, al frente 
espécial designada al efecto.
Explica, en primer término, las causas que 
obligaron á demorar el dar cuenta de dichas 
gestiones, manifestando que carece de funda­
mente la especie lanzada, relativa á que el al­
calde andaba huido de la Corporación.
Refiere luego los trabajos que primeramente 
realizara para conseguir la construcción de la 
nueva Casa de Correos y deí Palacio de Justí- 
ciáv y para róbüstecerlos estimó Óónveniénte 
que fuera á Madrid la comisión especial.
dado 
minoríaun paso ifn ggnsultgr pon el jefe (je ia 
republicana,
El señor Gómez Chaix: Se habrá hecho re 
publicarlo.
Él señor España: Son celos. Eso es todo. 
(Grandes risas.)
É! alcalde hace algunas aclaraciones.
Novedades
ea s
H O Y - - H o  Y "  H O Y - - D É B U T D E
A N T O N I O  R A M I R E Z
Sin riva l bailador de fiamenoo.— ExHo ooloaal de
M a ñ a n a  g r a n  t a ú ó i ó n  d e  t a r á e  i  l a s  c u a t r o  e n  p u n t o
los asuntos de presupuestos y consumos ha im­
perado siempre el criterio del señor Gómez 
Chaix.
El señor Gómez Chaix se defiende del car­
go dirigido por el señor Cañizares , acerca de 
lá confección del presupuesto para 1911.
Dice que eso no era sino cuestión de otro 
celo. (Risas).
El señór Guerrero Bueno: |el último celo del 
señor Cañizares!
Celó, SÍ,aporque no censuró el presupuesto 
como síndico, y no lo censuró porque se ausen­
tó durante el verano y hubiera querido el se­
ñor Cañizares que hubiésemos estado esperan­
do todo ese. tiempo el regreso de su señoría.
Se acuerda otorgar un voto dé gracias á los 
diputados por Málaga, Director general de 
Obras públicas y á la comisión, diciendo el al­
calde que se le excluya á él de ese voto.
El señor Román censura la actitud adoptada 
por el diputado á Cortes señor Bergamín, de­
fendiendo en el Congreso un voto particular 
contrario á los créditos para las. Casas de Co­
rreos y Audiencia, cuando unilcomisión de Má­
laga lo estaba solicitando; exponiendo el alcal­
de que no hay tal cosa.
Ei señor Cárce.r solicita que para el cabildo 
próximo se traiga el Diario de las sesiones.
Asuntos de oficio
Comunicación de! señor general G 'bernador 
militar de esta plaza, fecha 1̂  del actqal, re- 
licignada con el edificio denominado «Aurora».
Luego 88 lee una moción suscrita por los se­
ñores Espejó, Magno, Hidalgo, Cañizares y 
Jiménez, proponiendo la rescisión del contrato 
del cuartel de la Aurora.
Dice el artículo 1554 del. Código giyil que «es 
obligación del arrendador entregar al arrenda­
tario la cosa arrendada» libre y desocupada- 
eso es lo que hace la casa de Lados, asegura 
en el contrató los deberes del Ayuntamiento y 
no cumple los más elementales del Código
■ la comisión
f , ,  „  . -  . , El alcalde expone que antes de tomarla enI señor Espejo rechaza las censuras que se consideración, precisa puntualizar algunos ex- an aírigido ñsq ipinorfa, y afifma que ellos tremos.relacjonados pqn el asqnto del aumentó 
np han formado Cótijurá de ninguna clase contra deja güaínieión de Málaga.
j  , I fíflce detallada litstoria del mismo, y reener-
Tratandode las ejecueiones,.dicp que éstas > dp las gestiones que á pdncipio del año actual 
comenzaron en el mes de Agoste, y que el pri- se realizaron én Madrid.
. Afirma que en breve plazo Málaga tendrá
satisfechos sus deseos.
Ruega al señor Espejo que demore hasta el 
treinta y uno de Diciembre, lo que interesa en 
su moción,
 ̂Éí señor Espejo manifiesta que con esa mo- 
pión sp le evita á Málaga un gasto de sie(e mil 
duros anuales, y por ello Iq giudad de^e dqr Iqs
Dice que Ipi diputados á Cortes Dor Málaga nej^deHetmíraerse á | Propone que sé fije la despedida para el
hán prestado decidida y eficaz ayuSm á'Iá lábof] alcaldeTebaté los'argümentos' expueates-qum^ de Diciembre.
srca de las soluciones. El sí
n m
practicada por la comisión 
No soy yo él que ha de elogiar el resultado 
obtenido por la comisión, eso lo dejo á la con­
sideración de los señores concejales,que np du­
darán de la rhagnitud dé lá obra y de lá buena 
fe con que se ha procedido.
El asunto de las láminas
Después pasa el alcalde á tratar de las eje­
cuciones que se han entablado contra el Ayunta­
miento, durante su ausencia de Málaga, ex­
presando el abatimiento qué eso le había pro­
ducido.
Todos los concejales saben que los emprés-; 
titos, del Parque y de Obras públicas, son cré­
ditos ejecutivos, - -
Se ha producido un estado de opinión perju­
dicial para el Ayuntamiento, que había acor­
dado la subasta los solares del Parque.
El momento para esas ejecuciones contra la 
Corporación Municipal, no podía ser más in­
oportuno. \ .
Menciona toda la labor realizada en la Co­
misión de Hacienda, respecto á los solares del 
Parque.
A mi regreso á Málaga me encontré con las 
citadas ejecuciones, é inmediatnmente que me
mero que rompió plaza fué el señor Rein 
Solicita que en los proyectos que ha expues­
to el señor Albert sobre Casa de Correos y 
Palacio de Justicia, tenga prelación con el al- 
cantarilIa^Q de iV|ái§ga,
Pide que el Aynnfamiento se persone eu las 
repetidas ejecucioiies,
Trata dé ía éúestión je  ipn spigres d§i par­
que, y dice que para liberarlas se necesita mi- 
jlón viJlédio de pesetas.
Respecto á los acuerdos propuestos por la 
presidencia, entiende que se trata de un 
préstiíe.
El alcalde dice que no.
Termina Sl señor Espejo, proponiendo que 
se otorgue un voto de gracias á los diputados 
por Málaga señores Sol y Ortega, Armasa, 
Salcedo y Director general de Obras públicas, | 
señor Armiñán. I
El señor Albert manifiesta que hay errores ‘ 
en las cifras barajadas por el señor Espejo,'
En resumen, la guarnición no se aumentó, el 
ministro de la Guerra participa que la Aurora 
no sirve para cuartel, por su construcción in­
adecuada, su proximidad al Arroyo del Cuarto 
que es insalubre y á la Fábrica del Gas que es* 
insalubre y peligrosa y como no vamos ni á 
^construir ia Aurora ni á desviar el Arroyo del 
Cuarto ni á trasladar la fábrica del Gas, debe­
mos despedir la Aurora, aurora boreal cuyos 
resplandores, afortunadamente, en ningún tiem­
po nos deslumbraron.
Pues bien; yo quiero que con igual celeridad 
que nosotros procedimos para arrendar la 
Aurora, procedamos á despedirla y para pisar 
terreno firme, que enseguida nos diríjanlos «1 
ramo de Guerra diciéndale que puesto que, se­
gún participa, la Aurora no sirve para aloja- 
miento permanente de fuerzas, tenga la bon­
dad de retirar las que hay, pues el Municipio 
no está en situación de seguir soportando un 
sacrificio pecuniario inútil y estéril de más de 
diez y nueve duros diarios. Y enseguida que el 
ramo de Guerra ladesociípg, debemos inconti­
nenti despedir la Aurora,
De lo contrario seguiremos soportando un 
p s to  ruinoso para Málaga, y yo creo á todos 
ms señores concejales dispuestos á no consen- 
I í ®quivaldria á una malaversación de 
los fondos que administramos, y he terminado.
El señor Góme? Chaix refiere las dos entre­
vistas de los señores Sol y Ortega y Armasa 
con el numstro de la Guerra, entrevistas á las 
que asistid, y á íq primera en unión de los se­
ñores yalenzuela y Román,"
®ui®ud®8 manifeati la certeza de Ven-
S  *éúof .Olmedo habla de nueve
^uéflos de esos maraderos ^ercen^su
porque la Empresa ,
de Consumos no les da facilidades.
Esos industriales quédaríah en triste --mtiia- 
dérós*^^* órjdsíia'el cierre de los mata-
propone que se les; có'needa ' 
un plazo prudencial y prorrogable, para que 
se pongan en condiciones legales con la Cen­
tral de consumos, reéabando sus derechos.
considera muy oportuna esta 
proposición, y se acuerda conceder el 
necesario. plazo
Resolución del Gobierno civil, en recurso de 
?¡ .̂®í*jui®rpuest9 por el director de laCompa- 
nía de tranvías, contra acuerdo de esta Coreo-
Se trata deitrozó de vía de Bella Vista v 
de del ministro
Se acuerda solicitarlo así.
Oficio del señor Delegado reglo de primera 
enseñanza, relativo á una de las casas en que 
las Escuelas de niñosha de instalarse una de del desdoble.
Se acuerda ampliar el contrato.
Presupuestos forinulados por el arauiíectn 
AprobaS?S? • distintas calieL
„ oficial del Negociado resoectlvo
relacionado con inhumaciones en zanjas en los 
Cementerios de esta ciudad. ^
A la Comisión de Cementerios.
Expedientes de prófugos de los mozos dpi 
Prancisco Guillén García yJuan García Cruz, 
Aprobados,
«rQ ;d; jobreM á favor de María Gómez 
^Siichez, madre del —  '
mez.
Se aprueba.
mozo Rafael Aranda Gó-
como un
gracias
Estima lo del cuartel de la Aurora 
episodio desgraciado.
encontramos con que la fábrica de 
la Aurora no sirve para alojamiento de tropas.
L§e la real orden en que así se consigna.
Afirma que Málaga no teñía hecésídád de 
construir ningún cuartel, pues cuando se le dió 
al ramo de Guerra ochenta mil duros por él 
cuartel de Levante y la Comandancia de Inge­
nieros, éste se ofreció á hacer por la suma que 
recibiera, «n gran éíllficio mnitaf,
Considera que es llegada la ñora de exis;ir
t-edactitidose unl¿j¿¿rama‘ dfrSidS aí'Sd¿ '“afro
en hoja fadi,citada por e T m S f c * Í L ™ ! K “ PPefn“">n™rrao do la Be-
conserva, el señor Ármasa.
Iaq ó Junio, y después en
los últimos días de Agosto, á nuevos requeri­
mientos del señor Sol y Ortega contestó en la 
j  toda dase de seguridades,
oin duqa las circunstancias han variado, v 
claro es que después del tiempo transcurrido, 
ya no podemos tener la misma certeza y se im­
pone la necesidad de que adoptemos una reso- 
jución en el asunto, bien ahora mismo, bien en 
Dimembre, pero siempre antes de fin de año.b-l _____— -■"*
neficencia municipaj.
A la de Beneficencia.
Circular del Ayuntamiento de Bilbao relativa 
la Asamblea de la Enseñanza aue dpn+rr,
4̂®®. d*̂® con su Silencio
asegurando que él no ha propuesto medio al-; el cumplimiento de aquel compromiso, á fin de 
guno. I evitarle á Málaga un gasto oneroso como el
El señor Espejo entiende que esas ejecucio- cuartel de la Aurora.
por el señor Espejo acer
dictadas por la comisión de Hacienda.
Ei señor Olmedo se adhiere al voto de gra­
cias propuesto por el señor Espejo, para los 
diputados por Málaga y Director general de 
obras públicas, pero considera una descortesía 
que ese voto de gracias no se haga extensivo 
á los señores dé la comisión y al alcalde presi­
dente.
El señor Espejo dice que ha sido un olvido.
El señor Olmedo. Pues que se haga extensi 
vo á todos.
Ei señor España dice que se lo han merecido 
por las beneficiosas gestiones que han reali 
zadó.
Ei señor Gómez Chaix dice que lo que me­
nos esperaba era que en la función de desagra­
vios á que vienen asistiendo, el señor Cañiza­
res, para arreglar sus diferencias con el alcal­
de, tuviera que mezclarlo á él para nada.
El alcalde expone aquí públicamente en psta 
sesión amargas quejas contra Él Popular 
contra su propietario, y á continuación él se­
ñor Cañizares le atribuye complacencias con­
migo, se reconcilia con é!, y para eso me quie­
re tomar á mí por cabeza de turco.
Pues hagan las paces sus señorías, pero allá 
vosotros; aquí no hay más que un pleito de
dió su aprobación él contrsto dsl edificio de la 
PfeVüyéndo lo qu9 iba á suceder.
El Gobierno ha dejado incumplidos sus com 
promisos, ;
Éi Ipcal d© la Aurora cuesta á Málaga cien 
pesetas diarias. .
El ramo de Guerra está obligado á construir 
ün cuartel, desde el momento que recibió la 
cantidad que se le entregara para demoler el 
de Levante y la Comandancia de ingenieras. 
El señor Pino dice que sólo se ha aumentado
eñor Murciano. Cuando se habló aquí I r
por primera vez del arrendamiento del edificio SúJl^neceíi á Málaga,.
que
de la Aurora con destino á cuartel para aumen­
to dé la guarnición ó fuerzas dél ejército, exis­
tía sobre nosotros una depresión moral, debido 
tanto á la pesadumbre de desdichas locales, qo 
mo al hondo 
mos de la guerra
. Pide que la moción pase á estudio de la co­
misión Jurídica.
nseñanza que dentro de» 
poco tiempo ha de celebrarse en Madrid
Mnfn di®i *0®®! <i® í-"" enseñanza.
®J®®‘iÍ2das por Adminis-
A l t e ' ;  o S
la V ^í^^dos sobre la mesa. Inferme de 
la t̂iiTilsión de Ornato,en oficio del contratista' 
délas obras de reparación del Mercado de Al­
fonso XII, relativo á la recepción definitiva de dichas obras.




eos, con puestos fijos,reclamando contra la 
pr®sa de Arbitrios por los derechos qu 
tende cobrarles en concepto de 
vía pública.
f p e n t i
__________  . . ,  . .  . " «íngün producto agrícola siñi éi
El señor Espejo se muestra dé aoueido c«ml
s a or  a  q sai n s lO i s, -j CQjifiando ®ñv®l Patriotismo .dft|g¿seo8os^mie*den s e r ^ o l i f ^ t n ' ^ T
hice cargo de la alcaldía, efectué las gestiones;
necesarias, y puedo decir que á virtud de con- familia y en buen hora’ se pongan todos alguna 
yenjo con los tenedores de las láminas, esas ¡ vez de acuerdo, los canalejistas antiguos y los 
ejecueíonas se suspenderán. | canalejistas de nuevo cuño, que hoy se llaman
Desde luegfl Ihabía'de producir extrafteza canalejistas y hace quince día  ̂se llamaban li- 
que conociendo los tenedores de las láminas' berales independientes. ‘ ' ^
del Parque, los proyectos que ha de realizar el i No dudo que seáis canalejistas, por lo menos 
Municipio en pro de Málaga, proeediéran cotj-| eq este momento, .cuarjdo el alcalde os acaba de 
tra él, perturbando su situación económiea, | considerar gpnjo corrgljgionarjos.
Da cuenta dé la reunión celebrada antéand^ Él señor Cañizares pretende que el alcalde 
che en la alcaldía y del resultado de la misma. | no realiza acto alguno sin. consultarme: ¿rae 
Expone que está animado de los mejores de-' consultó tamlíión ctiandp obtuyinjos de la Cor- 
seos para que el actual Ayuntamiento deje grata; poración para éí uñ voto de censuraí " 
memoria de su paso por la Corporación. | Lo que ocurre es que cuando eí criterio del 
Propone que hasta tanto que se resuelva !o alcalde coincide con el nuestro, por ejemplo, 
queserefiere ádos contratos con el Estado de en las diversas cuestiones que ha suscitado la 
los .edificios de Casa de Correos y Palacio de Empresa de los arbitrios; cuando el alcalde se 
Justicia, se suepeiid^ fcuerd® de subasta de inspira en los dictados de la justicia, el señor 
los solares del Parque, y que se autorice $1 al-. Cañizares se imagina que obra á impulsos de 
íEalde para continuar las geátiohes, procédiéndo esto minoría republicano-sociglistg, 
fliílíowbramíentode una comisión que en tiempo) El señor’Qóméx Chaix tePníjáa felíQitándose 
oportuno vuélva á Madrid pgfg ultimar tan im- de que la paz reine eiitre los cánklejistas, por- 
poriuF*®* extremos, i P® ®® discutirá -menos, se ahorrará, tlem-
É1 señor 8® 0®“P® de la real orden* p  v.rip h§|rd tantas opiniones come doctores
•'la de ia Guerra, acerca entre los príncjpés dé ía ígíéiiá lihérál. 'dictada por el mini8i_..........  .
dejas condiciones del edificio^ I® «Ctí|íua fá Él fé |or Qañí?árén rectificá diciendo que en
y en
la parte de desdicha nacional. I alcalde hace algunas aclaraciones y se
Estábamos por ello en una situación anormal, híT®^® ‘® acción pase.á la.comisión jut(-
 aquella excepcional angustia sucedía que I carácter urgente, y,segúuJQ.acordadQ
' anteriormente, se suspende la sesión hasta las 
o^ho y media. , v .
So l•eal|l|lla la sosidn
Hallándose en el sitial de Ja presidencia e'
todos estaban en peligro Je resqltar qqtipqtrió 
ticos, de a’̂ í el arriendo de la Aurora, en cuyo 
punto recordaréis que yo fui el menos patrió­
tico; sg esperaba de un día á otro mjles de 
hombres y era indispensable alojarlos.
Y mi antipatriotismo consistió en .que yo en­
tendí que la Casa de Larios, propietaria del 
edificio, iba á ser como el león, y el Ayunta­
miento el indefenso cordero, y yo me aferré en 
que en el contrato se dejase al borrego una 
puerta de Salida, para la eventualidad de un 
sacrificio estérjl,
La guarnición no se aumentó y hoy está fir­
mada Ta paz con el sultán.
Era esa salida lá cláusula del contrato, de­
bida á mi petición y por la cual aunque el arrien­
do del edificio era por el término de cuatro 
años, en cualquier tiempo podía el Ayuntamien-' 
to despedir la Aurora con seis meses de antici­
pación. Creo que ha llegado este caso.
yo habja interesado el despidg por dos, ó á lo 
más, tres, meses, pero en fin, fueron seis meses.
Pero lo grave es que en la citada cláusu­
la 8.  ̂del contrato la casa de Lqrjoq sg asegu­
ró én esta forma: que mientras en el edificio 
de la Aurora hubiese fuerza militar, hasta que 
dejase de ocuparlo, no antes, no podía el Ayun- 
tamigníp despedir el ejificip.
Es' dppir, que mientras él ministro de lá Gue?
rrg tengá en la AUtoFa nn 30Ío reclnta, míen» 
i;ras no sgá retirado éste, no podemos despedir 
la Aurora.
señor Albert, y émlos escaños los concejales' 
repubiicanos y el ̂  señor Olmédó, sé reanuda 
la sesión, á las nueve de |g noche. 
Comunicación del señor Gobernado*  ̂ civil, 
presidente de la Junta provincial de Sanidad, 
sobre clausura de tres mataderos oíandestlnaa) 
El señor Olmedp dl?e que, en Málaga existen 
más de vemfe mataderos ciándestlnos, y pide 
que se clausuren todos. r : ,
Aj.,?* I®®*®!"® á una comunicación
dictada en 1909, que nô  ae ha cumplido, refe­
rente á los mataderos clandestinos.
Defiende á los industriales que matan clan­
destinamente, citando al señor Prolongo á 
quien ia Empresa de Consumos le n ie^  el de- 
pósito que la 1̂  le autoriza á establecer.
 ̂ Pide que la Etnpresa de Consumos respete
*"181681 y anuncia mna moción en lo qqe respecta á las carnes que en­
t r ip a r a  eFabasto público. , '
El señor Olmedo expresa oue hav uti srtíru-
de pqrqes en trozos ó pedazos,
el acuerdo pro- 
aenorFino, precisa derogar el
Rectifica el señor Pino y dice que según un
Poi'.conti'a. cuando se arrendó la Aurora trar en Má*lag?caraS^dé%^^ 
quedaban en los salones muchas, máquinas y en; bastando PáM ello qu'e^traigan 
los terrenos muchos chismes, y yo pregunto al. de origen. ^  ®‘ certificado
í̂Á V • -----alumbrado ni el fluidoeíéctricQ, y mucho menos lo que no es ni ¿as 
sitie ra , sino inteligencia. ni gas
 ̂ El periódico, no es el papel ni los tmoBmnrAnffl. pa «1 .. deimprenta; es ereditpriaí sobre el asunto’^palpi-
tonto, el artículo literario, la poesía, la s S n '  
de Cortes, los sucesos locales y de fuera ¿i
telegrama que nos. da cuenta de lo que’ en ei
mundo ocurra, el anuncio, etc.
, De esto Sé ocúpa la noble enfriHo .? ■ x 
gente prensa, cenicienta de nuestra 9nr?AA®!t’ 
en labor infatiphle. cuya fertílidad se debí ai 
^todio y noalguanoy al estiércol.
; ' Esa es la propiedad intelectúai ta a., c
ga«y. Qaldés/BenavenuTÍos
Por que en el orden económico^ está dUip 
Ijada la escuela de la tierra y la ésSela
c o i s  y pasado siglo s í  ^conodó la teoría y escuela del trabaj"o
bJzo y d ^X ebro ’™*“ '“'' ^




ya pregunto: ¿estánincluidos? ’ P®*"®
fe  una ley de Idglca que las excepciones
iestruy
excepdónes~á la especii""*'' ®l género y jgs
infirman la rejla gluera.Tno la’ d e S í n ®  
La regla general se refiere '«~®
spflor alcalde; ¿Existen todavía máquinas, ó 
ektan retiradas? Paréceme que el señor alcal­
de me há contestado que quizá quedan algunas 
máquinas en ia Aurora; Traeré de averiguarlo, 
¥  ahora siento tener que hablar como abo­
gado, y yo ruego á los concejales que lo son, si 
me equivoco que,me rectifiquen.
Cii alcalde reasume el debate, didendo nii/» 
ai* abasto públko.^np ggedéfl saerifiearse nada inás que en el mata-
Respecto á las que van á Jas fábricas deben 
p ifio . tecqnpclmientQ y ^
Estamos el siglo XX oue a! t 
tura del espíritu v franramanif^ cul-
ol periódico esa cultura me rABíoí® se hag. una de é,
cros de la Empresa de 
El señor Qlí^do cont¿t« nada más, 
nô  diciendo oue está loco v hma  ̂ Murcia- 
íirma el señor Díaz Érescaf dictamen Iq
„ Pi’Otodeveunvívo incidente Anit-a s
dida,
1 se-
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CALEMJARIOS Y GÜLTO
N O V iE iV íB R E
Luna menguante eí 23 áj las 13 mañana 
Sol. sale e,41 pónete
Seman« 4&.~SÁBAbO 
Santos de /toj».—Santa Isabel.
Santos de wflñía/za.~San Félix.^
jubileo para boy






lie corclíP cápsulas para botellas en todo» coje  ̂
lores y íásnáñós, ‘ pláñcfias dé torcbos para Io« 
pie» y ¿afes dé baños de
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGÜlLARJí.* t i  
Já»rQ,néa) Teléfono n.° 3Í1
íar un perjuicio inmenso en su humilde repu­
tación de letrado, y que CQniQ le qnfefe tpuchp, 
él,por su pañe, retira todo concepta que ̂ Úedá; 
molestarle. , ,, ,
El señor Olmedo, á su vez, retira el califi­
cativo. _  , . ' I
E! señor Gómez Chafx interviene para una 
cuestión de. orden y.pide.qgg f.^ta^ne^n. que­
de sobre la mesa, hasta quj¿veñ^ ŝ ^̂  
señor Díaz Bresca, qué'ho eeía présente.
Así se acuerda.
De cédulas
Se aprueba un dictámen dé la Cjonij^n Ju- 
ridica, sobre reclamácíónes por fcéd.üfás 
naíC?* concediendo Un plazo de cinco dráS á lój 
rec’ainaníc®Q» & id oue sólieitan, ^espectp á cé­
dulas, don Gum’ersihió
Carmen García GañaiherO, las instan­
cias al Negociado.
La solidtiid dé Io,s cpc^rpjS.
S i lee elinforrae de la CQmfeióa^é.Obrase
públicas, en !a solicitud de Í/?s. cocheros, intér 
xeiando el arrégip de las palles de Afeilagav ' 
Apruébase el infofrijie.. , ,, ; ' . ' 'í -El arbitrio de pescado , ' .
Se lee úna resolución güberriátívá acek^ 
las cantidades cobradas por'éLAíbRirib dé pgs^
cado. , .
Los consumos y pl híéVB
Se lee un escrito de jos, fábrícárt^és.#¿;tó 
lo oroooniendb^ej cqnciertó pbT:-l  ̂ pa^ ̂ X • JÁ 'íilWrTírTnAA niiia
la calle de Pozo del Rey, que se encuentra 
completamente á obscuras.
Trata de los farolea de la calle de San Telmo 
y censura á la empresa del Gas por la forma en 
que h^ recompuesto dos calas abiertas.
Rue^a que sé conmine á la Empresa deligas, 
para que arregle las citadas calas en forma 
conveniente.
Del míamo,para que se realicen las obras ne­
cesarias, al objeto de que puedan pasar los ve­
hículos desde la plaza de San Julián á la calle 
de Torrijos.
Se toma en consideración y pasa á Obras 
Públicas.
Ruegos y preguntas
El señor Pino dice qué desiste del voto dé 
desagradó que anunciara contra la presidencia, 
pprla fprniaén que se resolvió el día anterior 
éfáisuntó dé los consumos.
Añade que el ministro de Hacienda ha: con­
cedido la pr^rróga de seis meses para el arrien­
do dé consumos’ en Madrid, lamentándose de. 
que aquí no sp haya hecho lo misino.
El'présldénté contesta que ese asunto no se 
puede discutir.
El íéñor Pino pide que preste,servicio el ca- 
rrs^destinado ají transporte de las carnes pára 
el abasto público.
Él señor Gómez Ghaix ruega al alcalde se 
proceda á anunciar á concurso la plaza d ,̂ mé­
dico .supernumerarl® vacaríté pbr’ jubilación 
del señor Valderrama.
Dice que los abusos denunciad S por el ?eñor 
Pino se subsanarán., al estabrecerse el huevo 
«rbifrio sobre inspección de obras én la Vía pú­
blica que formará parte, dej pjre,supuesto, del 
áñd próíkimól ' '  ‘ '
El señor Gómez. Chaix ternúna solicitando 
de la, alcaldía disponga ífue.el Négociadoldé, 
.Cemehténbs no expida orden dé exhumádón 
(de reatos de cadáver^ ^utorjzad^ poi; ,el Go- 
bérhador, sin el pféVio págd de los’ arbitrios 
municipales, que se justificará con la presenta­
ción déla corréspbn.diéhté éárta de pago.
Eí alcalde ofrece dar la orden.^
séflór Eaztb censura él que se hayan colp: 
cádb iharmoilirós éh jk hálle de Marfinéz^^ 
te á la fachada (fe ja^hás'a dél señor M^8ó, í(p 
qtíe rééUÍfá'niuV antiéstéticoi
s FTt: c'sftrtVXlhAff dí<̂ p*niiÍAiri
mo, importante 248 pesetas.
Que se conmine con multa al alcalde de Ga- 
rratraca por no remitir la certificación que se 
le tiene pedida de ingresos presupuestados y 
pendientes de cobro por el presupuesto del año 
de 1900. ' ;
Quedar conforme con el informe sobre ofido 
del- contratista de la Casa de Misericordia, 
participando haber terminado la reparadón del 
pavimento que Te fué ordenada, por'ei arquitec­
to provincial en la galería de arcos de dicho es- 
tablécimiento.
Quedar enterado del ofido del señor diputa­
do visitador de la caSa central de Expósitos, 
participando la toma dé posesión de don Fran­
cisco Segalerva Linares, del cargo de adminis­
trador de dicho establecimiento, con fecha del 
pasado Octubre.
da la subasta del arbitrio sobre pesas y me­
didas, para el año próximo. '
Al cobro.—El alcalde de Jubrique comunica 
á este Gobierno civil que ha pue.sto al cobro el 
reparto de arbitrios extraordinarios del año oo- 
rriente.
Sociedad “Vital Aza„—Hoy sábado y mu- 
domingo se celebrarán en esta cultanana
Sociedad dos magníficas veladas, pbniéndose 
en escena las, preciosas obras El flechazo 
La Zahori, terminando con bailes de confianza.
Se prepara, para ponerse en escena á la ma­
yor brevedad, el célebre drama Die^x) Co­
rrientes, cuyo protagonista estará á cargo de 
un distinguido aficiehado. ;
Accidentes.—Én el negociado correspan- 
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes dé ácdd'ehtts del trabajo sufridos
A Ip cu.4r.o.mei?os cuárt» se dió por termi-. ■”-,¿s--oVeW Mariano Ruíz Aicizar, Josg 
nada la sesibti. ' Bermúdez Rubio y Sebastián Hernández Gti*
;ilén.
^ ---------  ’ Patronato.—Para el próximo martes á las
tres de la tarde há sido citada por Ja alháldía, 
la junta de Patronato para ia construcción de 
Recomendainos á nuestros corréligiona- j casas para obreros., 
rios la necesidad y conveniencia de inserí- ] Escahdalo^os, En la barriada del,Palo PJb- 
birse en el Censo del Partido de Unión R e-; movieron ayer iin fuerte .es'cáhdalq
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.‘Fórmulas especiales para toda, clase de cultivos
EN MAIAGA; CÍEARTÉLES 23
Dirección: Granada y  U  i  13, : , ,
R e a l  C o m p a ñ í a  A s t i j r i a ñ a  d e  M i n a s
: ^ É N I ) E Z  a .r r J y J ^ A L ^ G A ,




Et señojr Albeíf 'diééJüe ̂ ordenará ál arquj 
tecto que estudie el asunto.
/  ‘ EÁbqF . ■; . '
Y nb habiéndo nos asuntos de que tratar, se 
jléyanló fa 8e,8fen. á jaSíQbC.é.y de la no-
ClW/’-: - ’ - : .
oui '-»* ,-- - -----  -  ̂ V X .4
ios centros que-se hallan abiertos en 'o s ;
respectivos a j t r i to ^ ^ ^ n _ ;^ d rá n
l a í ^ 6r. Vldu.,^pubU<,m  que «Parte;
publicamps. . _ _  ̂ Ha ibal Aguiíar y el capitán don José Miajas.De la buena confección del Cepso de-j 
del Partido v lapende la organización l ti  y 
lacértada dirección que se puede imprimir á 
las fuerzas del mismo en los periodos elec­
torales y demás actos y trabajos políticos.
Eiícarecenlos, pues;-á todos los correli- 
ipnarios qtoctos, á la Unión Repubiicana,< 
’ñecésidád dé inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido.
iSiüY B H T É K E S M T E
El Patronato, de Nuestra Señora de los 
Ángeles ha résüelto acoger én su ben,éfico 
establecimiénto á:todos los necesitados, sin 
distinción de sexo ni edad, propprei^án- 
doles cuanto es indispensabie pará'su%rb- 
sistencia.
El probTéma de la mendicidad quedará, 
pues, definitiváménté resuelto con toP dé
- T A L ^ L E Üpara ía preparación y cnloeación especial 
DEL ZINC
eí tobos y,cahajop(í;8, te jfábo  cornisas,
jambits, ghérdapólvos, repisas, balauatradíis, 
aríesonados, eŝ KJcias, ménsula?, remates,
' I '  cresterías; etc, et4E'.
D E P Ó S I T O S  P  A ÍR A A G U A  
E ^-la s^ s ., t8*«3sa|o%.
I H 5 T A L A 0 S O Í I E S
=  d e
Tuberías de p lg m  gas y  agua
Baños de.'todos sistemasiy formas i
BALDES, CUBOS, REGADiy?AS, E ie,
Miío de Ziec pare «eptilacMa da iaaa
P B ^ e su p u o fito s
'portojitoáééjéfcicío’ho’h á h 'é d é rnoábcohiple-.Hes; dedicando élitopofte de.,ejés» pó**
toja dfgeBíión.“TMolina Lario t t .
ra el aftó 'dé l9l1V éféVEfhd'a éí ''eu ^b ;^é  ,h #
abona por Consumos.. , .
El señor Pino dice que sabi(jQ «qqiíééj ljjelQ 
es un factor iriipottante para fe hqn^érva. d^ton 
dos los productosr; ’alifeenti.hioC qtíhzln^ 
también en ía Medicina.'
Los fabricantes ofrecen vende,r e l kllógj^afeo 
á quince céntimós";}̂  fe aif obáj';'cfe^^^ 
lo que béhéficía gráncféfeé:nté\á;iyí:SáM*,, >,: • v 
La presidéncia di'té "qúér ñcy háy^fqiq;^ 
para llevará la práctica lo que en.dfcho ésá'ito 
se interesa, entendrendó que püédé;pá;|pt: é( 'la 
comisión dé Consumos.
Estima que hubíerá encajado muy bie.n, si sé 
hubiesen acordado los ccjnciértós gremialeu, 
como medió de exacción legát dé,Umpüe^ó dé 
Consumos. -■
El señor Olmedo cree incompatible, que un 
señor concejal presente escritos dé fe Jndolé 
del que áe discute. ‘ ,
La presidéncia dice que puede hacerlo, lo 
que no puede hacer es tomar parte en la vota­
ción.
El señor Murciano dice que no siendo un 
asunto de Índole-privada del concejal, no im­
plica nada el que el señor Pino presente y d§̂^
fienda solicitudes de esa clásé’. • ’ '*
Pasadla Comisión de Córikumos;,
. ■ ‘ Kecurso ‘
cg lee la rC*tolucíón gubernativa en él repur- 
so que
contra acuerdol
cantidades que debe íngresaf^ mn^éñalínepteí 
Se acuerda atenerse á lo acoj;qau.9:-r ’
Solicitudes ■
Oesdééí'26<de Septierhbré en que apareció s 
láip'esfé 'bübóhicá én el' distrito dé Suffolk; si-1 
íukdó áíSi E. dé Ihglaterr'a; hasta fin dé Oc- I 
tubfe', sé han registrado 'cuatro defuricion.es! 
éntre los varios individuos atacados dé lahJ.é-| 
rtible mal. A’partir dé ésa.Techa no se han prf-| 
séntádo 'huevas íhvásiones entré las persónasj I 
pero la epidémiá sé extiéridé eñtré lós anima- j 
les; habiendo ffiuérto infinidad dé ratas, gatos" 
y hhrdnes, temiéndose, con razón, qiíé la plaga 
infesté támbiéri los cotos ,de caza, áíacándp.á 
jas liebres y conejos.
El Exterminio de. las raías se Ifevs á cabo 
con gran actividad, siendo grandesios esfuer­
zos privados del público, que ajtoda eficazmen­
te á las'autórMades con ehérgicas medidas; á 
limpiar de estos roedores todo el territorio m-
IhsignifiGaníes que íue|en, al sostenimien­
to del Asilo, pues de este modo se acumu­
larán en un fondo común todos los elemen­
tos consagrados al noble ejercicio de la 
cqridad. .
Ya to  sabeis,*mafegueños; S i q tiem s  
\q m  ño ha^a pobres cáñ^eros, qbMénegs 
' de detr limosna.
Obir̂ adeiii mMI|Ícai
Caidá.-r-En su domicilio sufrió ayer una caí­
da. Josefa Medina, Jiménez, causándose una. he.- 
rida contusa en la frente, de la que fué curada 
en la,casa de socorro de la calle de Mari- 
blanea. . • :
Nota de obras.— Por la Alcaidía ha sicto re­
mitida a! Gobierno civil, para su publicación en 
é\ Boletín Oficial, una nota de lás obras efec­
tuadas por la administración municipal durante 
la semana última.
Junta.-Hoy á las dos de la tarde celebrará 
sesión étí la Alcaldía, la Junta municipal del, 
censo de población, á rin de tratar qe jn ĵ o 
nencia designada por la' mishiá, ' ^
Cótíiisióii.—Paira hoy á la?, ^res de la tarde 
hn sido citad? la Go.mistóh mVniqípal dp Polija 
Ütbáhá;
Úna subasta,—El ministerio de, Instrucción 
pública ha señalado el d¡a,3 de feiGlembre áfin 
de, celebrar subasta para la adjudicación ,de 
obras de reparación en la catedral de Toledo,:
Titulo, r La universidad de Sevilla ha remi­
tido á la secretaría de la junta provincial de 
Instrucción pública de esta capital, un título de 
lícenciado eo medicina, á favor de don Francis­
co Osorio Huertas.
Acía§.—En él Gobierno civil se han recibi­
do las actas de constitución de la.s Juntas muni­
cipales del Censo de población de Alora' y Pi­
zarra.
Sócfédad dé Giencias.--Por haber tenido 
necesidad de ausentarse el señor don Cristó­
bal Bhníteé^ sé éheafgó dé la conferencia se­
ñalada para el jiíevés \7, en la Sociedad dé 
Ciencias, el señor don José Blasco Alarcón, di­
sertando sobreé! tema Educación y pedago­
gía.
Con adecuada entonación él señor Blasco 
hizo historia dé la educación dede los’íiempós
próximo año de 1911. f
Tomadores. A disposición del Qob:erna-| 
dor jfigTesárónfeyer en la cárcel pública  ̂ fes| 
conocidos tomadore? R a f a e l í h ) , ‘Daf*1 
benllo, Fráhciscó León Muñoz (aj imO y En-; 
riqué Piftédá Mata (a) Pihedilla.
3;? 5̂
quién calificó su lesión de pronóstico résep 
vado.  ̂ : ñ
Los tribunales municipales.—̂Lista deÍTaL 
personas nombradas por la Sala dé Gobierno 
de la Audiencia territorial de Granada, parsi-̂
Ídesempeñar durante el año de IGll y por. ej '  orden que se indica, que es el resultado deP- 
áoneo verificado ante la misma, el cargo de 
adjuntos ^  lostribuimles municipales,
José Ferrer Guerrero. ' " , ' "  l' Don Diego García Márquez, don Joa-
Conserváclón de carfeter?s,.-,La
ción general de obras públicas s.eftálâ  parn §1 iXitonlo Bueno S e é  dén 
- actual la subasta de, conservación xJe,i PPR Qli^ób.̂ 1 Eiancfe30, del fe jdéi^ ™  
carreteras em fes jnwiiKias.de Gádiz, Valen.
Dia l?á las ocho de la macana 
Earónjétro: Altura, 705,S3,' 
Teiñp.ératura mínima; 11,0, 
líieni máxima dél día anterior, 19..8 
Dirección dél viento, N,O.
Estado del cielo, casi cubierto.
■Idem del mar, llanas
ciá, Soria, Lugo, y Valladolid.
i*Nuevd Mundo^,—Entre las difereutesmqi- 
tas gráficas de actualidad que pública; éste pó-! 
pular semanario en su número de esta semana i 
hay una de gran interés róferente alestado ac­
tual de las obrasnde lá Gran Vía de Madrid.- 
Ha de ser vista esta información con mueba cu­
riosidad, pues ella basta para dar unaidea-exac- 
ta dé lo qué ha. de ser esta gran avenida en íó 
que respecta á sus dimensiones.
También pública iVaen-o Aínní/o, notas •rrnuŷ  
interesantes de los siguientes asuntos:
! España en el Rif.—Lo^ rainisbros. de fe Re­
pública portuguesa en Qporto, ~ El monumento 
al doctor Róbeft en Barcelona.—La gravee co­
gida de Eusebio Fuente^ cho­
que J e  drenes en Italia,—El Tíro Nacioiial en 
Jáéh.- Lá témporadá de! teatro ReaJ,---Ctirio- 
siqades de la Naíuraíeza, ~ ljn  pálQin?t; éon 
100.000 palomas, etc., etc, ' ' '
Antonio Ballesteros Marquéz, dbn juaft'dé 
Cqstiljo, .don Juan Rajfecez gustillo, don FraiT-"' 
cisco .GóméẑQonzález, don Mdnuel Avila Ph
zarfOr
tjérrézLo!5bfia, 1%
Encías rosadas como el carmín y nacarado 
marfil en la dentadura, se tienen siempre; con 
el mejor, antiséptico y el más, agradable do los 
dentífricos: Licor dei Polo. , ; -
Gonviene saber, —que en la calle del ’ Gis-
Ñotidas,
primitiyos hasta nuestros días; habló de 24 principal, existe un‘nuevo «Gonsuííorio
educación familiar en todas las épocas, de la Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
educación griega y romana, de fejudía y de J a , jag eyermédáde toda clase de opera-
árabe, para entrar después en la educación mo-.'(.jQaeé de cirúgía,
X j. j -j j 1 -x A X I Masoterapia. Electrorepia. Extracción difícil 
Hizo un estudio detenido del sistema R e s t a - p i e z a s  dentarias. Exámenes y Análisis,Qúí- 
lozzí y sus principales continuadores, conside- niíms v Mlri'nsf'ónirn.'í dé la sanore. iüJrn rrás- 
rando el referido sistema como base d¡ . nhCQ3 y icroscópicos de la sangre, jugo gáeÔS os* . 6S0Ut0S '^t’C* "
I prácticos escolares, señalando las moda- j Especialidad en Enfermedades.y Operacio- 
: hdades de Iq educación integral en armonm cop ,̂ gg pg ¡gg gjgg y gyg anexos., En Partos y En- 
ífe naturaleza del hombre, que divide en tr^^
...., Los tfibunaí s mualcipales.-Jxistade
fésíado, que abarca"̂  Uita éxtéiisión de hiás de personas notpbradas por la Baja ae, Gobierno. Qjt5 por último, corno sistema educativo que Somóza, Éx-InterñO dé los Hospitales Cííni-
Almogía: DqrtPédro Rodríguez González  ̂
don Francisco, Mayorg?. Fernández, don! Juan
RemaLJique, don'José Tprtteblánca Trjijjlfe 
Jpsé LeiV|a Qarpía, doq José Mor? García.
Cártama: Don Antonio Serrano Ácanda, 
Herrero PpsaSi, dop AfensoñerTán '̂ 
ga Gónzález, donjuán ZafeéarMartfe, dóííjó- 
sé Fáura';Marquéz, don Manuel López Día¿.- ' 
Gasarabofiéiíá: Dóft JuáhRpjkhoTéréai'doh
Andrés Peñalver García, don MiguéL Ttirfi's- 
Bárrió, dóñ Enrique Herrera García, don :Pel 
Ganípos Banderas, don Antonio Gbfralés)
Garcíaj; ;/ . ......
Dpn Antonio Basaga Pineda, don 
Jqan García López, don Antonio González Ca-* 
serméiro, dqn Jp?é Gárcfe Díaz, don Feaiaii- 
dó Gatofe Díqi?; dbn Jcjísé Cid Pefal. '
Réc^mado,,. - La gufirdja civil del pupsío 
,de gafepjniúás bá detofe^^
Jurado Martín, qiie se hallaba reclamada'por 
el primer jefe de esta .Comandancia de la guar- 
día civil. _T:l
Autores dé «n harío/,^Eh Cuevas dpi Be­
cerro han sido (jeténidós por lá guardia civil 
los vecinos Antonio’ F-érrtández Torres (á) 7b- 
rri/os y Antonio y Cristóbal Jiménez (a) Pi- 
po§, autores, de un' hurto,-de bastanie cantidad 
de aceitunas, en una huerta propiedad de Jtan ■ 
Gprrsje? Dobfe?. I' .........
SÍJ.OOO Wrómetros CqacJrados.- ■ ■ / ¡ i¿  la Audiencia territoHal,de..eranada., para ' puJ47,¡,;“;  ñamar «ío Santiago; de'
De don Manuel Carrióh AlcóncheLrefetIva á 
la tala y poda de lá arboleda‘éJcíStéhté ‘éh 'dé  ̂
‘terminadas calles y alamedas de e,8t|i-x.fgdaq? 
Queda sobre lá mesa'. ' ‘ '' ' ̂  ■
De don Silvestre Gallardo Fernández, como 
apoderado de1ós’señores dob Jóá^úfe' y don 
Francisco Gómez Pizárto.intéréprtdO séfexinia 
A <«to8 de! pago dé IOS árbifrlós dél' áíéánf^f-' 
iiaaV r «^nalones eorréspondientés á ja taáa  nú-
S  «  d¿ípíiaa á la Coír^síAn Jurídica.
De don Juan CaStuí? fe f|h j%  jaranero que 
ha sido deí Parque, Téfetlyd'a;üh acéi^ 
frido en el trabajo.  ̂  ̂ ^ ' r
Sehá retirado.
él
conozca ictt probables sínto.has que ófrecéh 
Jos animales‘atacados por tan’ terrible mal. 
Cuando, ios eonefes y ratas caminii® Tentáníétife
rlph^ñ rnViíiíHprflrsft’'cnftiftsy con mirada triste’, débeji considerarse' cómo 
sosoechosos: estos son atacados lu mismo quia 
el ‘hombre-de. parálisis, y presentan énofrné 
hinchazón en el cuello, síntoma carécíerístico 
esté último (le la énfermedadi ’ "
En ésta epádpmfe se ha demostrado que el 
gato es: suefeptible de pontagió, pues se han 
encontrado varios de estos felinos caseros con 
todí>8 ios síntomas dé fe enférraedád; que sé 
(CÓmprobóidespnés en la autopsiajracticada.
« Pudo averiguarse que e} gn?no que se distri­
buyó eri fe campiña de Fresteín, también iiíva-
De los vecinos déla <:aíle Pozo por la epidemia, procedía del barrido de
niada- con el aHtmb»'« '̂' ■ -i-.. •- --------- to
jEl señor Murciano
Clon - c  el lu rado dé. diíSa, fi jos vapores que habían importado bueyes de ía
 mide qtíe áé;traté'e3a,:?qj - ’ • ■ - -  n-
liciíud, cuando áiscútasé fe'mqcíóAque rél^ivá
Demostr ó el señor Blasco en todo su tra­
bajo que posee grandes y profundos conoci­
mientos del tema que desarrolló.
Al terminar fué muy aplaudido y felicitado 
por ia numerosa y distinguida éoncurréhcia, ' 
cuyas manifestaciones nos adherimos con 
sinceridad.
al alumbrado púbíjeto tiéne' 
Conforme
Informes á¿
La mayor parte de las ratas atacadas, s(3n des.enipeñar duraníe«.el mJp,19!:l y,por,el orden gúj|(jQ 0fj los Estados Unidos de Nórté Amé 
exóticas, ósea de raza morena, y apeUás sé ¡ qup se indica, qtíP-ésA. fasultaqo q.el Sorteo .,r
encuentran afectadas las verdaderas ratasIn-1 verificado ante lá misma, el cargo de adjuntos ' 
glesaSj  ̂que. son las negras. ' ' ' ' en los tribunales municipales de Máfega:
 ̂ Las autoridades sanitarias han divulgado en-1 Distrito de fe Aferaeda: [Don Enrique Enri- 
tre el. plS)lieo el peligro dé comer en lá’ ádUá- f quez Casini, don Antonio: Hierro Hiéi ro, don 
lidqd GQiiejós y liebres, y las Compañías de fé?; Ráfael Roinero Agnado, don José Díaz More- 
rrbcarriíes han prohibido fe importación dé es- | no, don. Enrique. Bustos Garcfa, don, Antonio 
toa animales que procedan de: los distritos in-j Sáez Salas, don José Martín Vefendia, don 
féstados. ■ ■ ' ' -  • . [jógé Muñoz y Muñoz, dqn Manuel N^gueira
Sé han distribuido con prodigalidad insírué- | j{rqé^ y Cor r ea ,
c,cpes.impresas,'’ al objeto dé que e  públIcQ (ipn Frángisco Espinó y Morales, dón Eduardo................. ...  ¿’qpjQaq^
Francisco Ruiz Miranda, don Narcjso Díaz de.
Escobar, donjuánBláricó Solerp, don Aijolfp 
Hurtado' Janer; doriEránciscó Croolíé Herédiá, 
don Eatqón A- Hfb.á'Ho Cárreréf 'cloh'A!é|aád.fQ'
Conde Villegas,' dpn Léopófeo Salas'Anfet, don 
José. Estrada y' Éstrada, dón Jaime; Montero 
y Oftiz de Cbzar, don José Rosado González.
Difeitb dé la Merced: Dpn Diego González 
■Pimentél, don Áníoáio Jiménez Corrales', dpn 
Enrique Mora Martín, don Francisco ‘Pirez (|e 
la Cruz, don MigUéV Alcalá Cano, don rerpán- 
do Cano Díaz, doiiHiginio Aragonciílo Gonzá­
lez, don José García Guerrero, don Enrique 
Rivas Beltrár., don Sebastián Spuyirón B̂ ubio, 
don Manuel Rosado Rod:ríguez, don Enrique 
t j  : , ¡ IOS vauufcs Muc Ü5-W.W.. — j -- Ramos; Piíe'níe, don Luis Ségaíerya Spotorno,
D>núfeica Angení}flP> donde lá peste ha per3Í8-|clop;Mí£yuél Rosado Bergón, dpri Félix Raudo 
i iS f c ñ to la r io s S íS . ' .R¿efer «  Albéríp,Ríls Béítrán
! Los agricultores de la región han pedido al| Andariás Qarrasco, dPtí gáfáél. Barripnuevo 
¿jc^lejmófesfeüxilié en los trabajos déah,iqúi-
Compostefe, y del Real y gran Hospital Gene 
ral de Santiago, Provincial dé la Cor-uña, etc. 
efe.
Consultas de 10 á 12 de ja mañana y de 4 á 
9 de la tard^,
Gratis á los pobres de 3 á 4.
Nota bibliográfica. Reunir en un sólo vo- 
tóda Humen de 500 páginas los hechos más culmfear;- 
'¿té8 acaecidos., dyrgnte el ajo, di'V-l'iíáos por
D E  m a b i E a
Hasido nombrado ayudante mayrMJ.'del arsenal 
de Cartagena, eí,.Gapftán:défra£&»fe (fon Francis¡- co,Benavente y Carriies, " "
Le ,fá sido ciJópeditía licencia de cuatro meses,, 
P°*‘ ®títorm.gi¡í.ál. teniente (íe navio doin Bnríqud 
•LópezFerea.
ÍErehénsfen.-Por los agentes de fe C pm -íf 
pañía Arrendataria (le Tabacos le fué ayéri^®^
ocupado á un indivÍdúo,eh íá plaza de lá Cons-1 hacer.que el teicto
titución, kilo y ^medrb de tabaco de c o n t r a - t í ^ ’̂ eno y que vaya ijüstrado con.,abun(iant^
; . {.simoí-’ grab.ádoé que vanos dibujántes han trq-
de
Arquitecto Muhiclffeípara dirîr obras.dé pafí 
ticulares. 'f, í '.r:' ■
Se áprüeba. ‘.T ,, / . V', .
De la de' Cémenté.fior, refeETo á .jâ conduc­
ciones de cadáyereá ep (;á'rrúá|ésffeoebre aj 
cementerio Inglés.
Aprobado, . , ^
Déla de policía Cdbaha,frél_áí̂4ádf pon 
alumbrado de ía'b’árApd'q.dé Cĥ - '
Aprobado. . ' > -
De la misma, en.,mp,cíó|í de YáEqs., señólê 
concejales, referente ál ;rnSpértof (fe 'ajumpra- 
do público, gabinétes.MqtpIfeicqs,:̂ 
dg presiones. ' ‘
Seap/pebá.
Mociones
Seleé una éhfeíepdadefeseñor García Al­
mendro, que anunciará ep ; elcabiido anterior̂ 
relativa á los abusos que,.ppmeíep .las Empre­
sas de pompas'fúnebr̂.;. : ■ ' ■
Tomáda en consideración, habla el señor 
Olmedo quien. efefetide. qué fe éifeda mitolón
debe ápf.9barsé.deAfehó. ' .’ ' -i
El señor García Almendro cree.que el.âonto 
deben estudiarlo con carácter urgente las co­
misiones de Cemeníerioa y jurídica.;  ̂ i.
;ÁSáde que, ía niocióa por él presentada 
tiende á eviíáf los ¿busos,. : ., : > '
Pasa «I dichas comisiones, . -
Del séñor Cohcejalépn Josó Murciano.- Mo- 
fcno, 50bre el ptívimento dé; fe. callé: dé San 
Jorge. :  ̂ ^
Pasa á jas comÍ8Íqné8 dé:Qrjnato.:y Obras p«í
blicas, previo infqrmé.del'«rquitectOx f  q
Del mismo'señqrr, relacionada epm:el. áUitn< 
brádo público. f. ' '• ,
Pasa á la Comisión, de Pqlíc/a:Urbana, acor­
dándose lo'mismq r̂peqtp á; la solicátiid: sbfee 
colocación de üh ;fárql en ía.:caUé4e BbzOi: oél 
Rey.
El señor Murpianq,, dice ^
fenüeiito dé fea ratas, que resultan muy disperi- 
(í!osoi para ser, realizados gqtamente por loS> 
partJcuferéS, pues qtíe' cretoft debe considerar­
se el asunto como cuestión nacional; y á' este 
‘̂ objeto se batí celebrado en todos los .municipios 
.ó’.parr.qquia8..numérQ308 ni3eting,s  ̂ med|q, qiie 
en ‘áqúéi iíaís sé prodiga, muéjio; gúand,© qiiiétén 
qué eifeaíriárcfel Gobfeno qué les rige, attendá 
au8 justas peÉcio'fféá* V
¿ La^ autorj.d¿déS4ice,n ,q ,.liay nifiEyóS
(fe'aferniÚi ■Réi'd'^
^blicó las rígidasfeédídas. diqtat¡as'par,a evitar 
:que éS.a épidernfe sé p r̂opágue rp̂ edíaníc, las ra; 
tásf que .éste áSo,pbr desgrapja,sph en fegíaíe- 
rtá más'abundantes que*" dé costumbre,,
Í m..-,.,,-.; ::i>DR;X. ;
.Comisión proviadál
La permánentefde fe Díputa^óh se : reunió 
ayer tar.dé.bájola présidencia.4e{ señor Nava­
rro Dfez*.
Sé.adqptaron los siguientes a(:uerdo8.;
; A b ^ f^  el acta (jeJ? seri^ anterior y- los 
Iprecio's’médios áeVmés de Óctufeé;4Ítima,. .
.?; Fué san,c|ona,do,.ej fñgréso enfel Manieom 
de la présuótá' áhénada Fuensanta Sánchez:
Rtíizr "  ̂ "
; Quedó apró|?ada.feiCuenta de gastos, gene- 
rájés dél CorE5ccip.páí' de ■Véiez-Máfega, res? 
péctiva al terclr ffitnesfre dél presenté año, 
iqfu.e g.sciéndéá I.p97’l5,p.ese.t|8,,, ; : >
: $e üjb 'luenta dé un informé; dé.lá Contadu­
ría ttíánife¿ton|o.qiüé' el Ayuntamiento- de Be- 
iiaoján ti'éhe' saldado su eupp dejCpritijigérite: y 
pilázo dé trrófatbria por él añO dé Í9D9, ‘aeordári- 
4o|e leyantar fe responsabilidad..
Que se áotiriUóÚA.fe Compá̂  ̂ de Seguros 
\>a.fi0 pañia eí;alfe4áda én el Hospital pr%óVíñínotifA (j0j Iranainviiicjáí ál Tésiónado ijí geeidenté
iproceífenté. dé;4ichaGprnpa,|fe, B afaH .M rt
_ _ _ ^___ ™ : Aprobar'la cuenta dél Córreccionaí de An%.
verdadérb priigtq ‘cra?^dWgjife J^ correspondiente §1 Jnegde Octubre últi
Ruíz-Sofdadb, doti José Ca;séi;Q Anaya, dón 
Fausto Muñoz Dole, don FráildsCó, Morales 
Morales, dón Rafaéí Gatiérrez Domínguez, 
don Hqrcisó Fránquelo Carrascó, doij Narciso 
PifteraQárcíá. ‘
Distrito ,dj Santo Doming.b: Don Manuel Tru- 
jillo Sixto, doti Diego González Piméntél, don 
Antonio de Agreda y Bartha, don Antonio 
Férez (|e fe Grúz, don Pedro Gómez Chnix, 
don Quirico: EÓpez Martín, don José; G'árcía He- 
ffera, (ion Luis ipóüvirón y Rub|b, doh Rafael 
JRamíreáy SérfunOj don Jósé défÑsYáf López, 
don Jo^jAcdarips Garraseq, don Enriqué Re­
yes Barripnueyp,4óU Miguel Moutáfler Afeá- 
zar, don Manuel Fernández Góm.ez, dpn. Ma­
nuel Vázquez ■ Caparrós, don José Sánchéz 
Ripoll, don Manuel Garcíu Hinpjosa,- don Joa- 
qfertM-f .Pjaz de Escobar, doA Adolfo Pérez 
Gascón Pérez, dón Fr’ancisGO CrooIféHered'a, 
don, Sebastián MA Ábojader Pérez, don José 
:Dfez:Manzucp, dpn Enrique Meríínez Medina, 
don. Garios de Torres Veleña.
Trausformadón de una fábrica.- Don 
Juan Benitez Gutiérrez ha preseptadQ en este 
gobierno civil una solicitud pidiendo autoriza­
ción para transformar en fábrica de electricí- 
4ad,;una dé harina sitdada enélGhorrOjapábve- 
.chah^ un sglíp de afeita, para lo cual precisa 
realizar Obras dirigidas - á íá elevación de la 
presa déi mismo.c ■ ^
Balneario.—En este fepbierno civil ha pre- 
r^entad'o tíóñxEufefea Ortega Qrfega una so?, 
h'citdd pidiéhdb- autoirizscióh párk instalar un 
.bakéario én íás'pfeyás dé San Andrés, con el 
título d ;̂:D/í?Wx . :
; t^épaHo-.^.É! alcalde de; Almqgia participa 
á éslé Gotoertiof Aúeíia' ddq expuesto al pú-̂  
blico'- éí Téparto '''dé lá cbíítr'ibudónrdstica y 
urbana, para él año próximo.
C!rcul|ir. EF Gpbérnadpr civil ha díctajio 
uriá qifqúfeV; récqméndahdo ;á,Tp8 aicajdés el 
'exáctó 'y púntuálouniplimíéutb , (ie, [o dispués- 
ío. aqéto^ ' délf em̂ .adto'namî ^̂  de,todos' los
habitáhtesde los púéblos dé esíq/proyinGia.
Subasta.—El Aphtaníiénto dé Gúaro añun-
bando.
, Licéncfe8,:-^Por él negociado cQfréápon’ 
dienté de éste Qobigrho ’eivH'se expidiérón 
ayer dos licencias para uso de arrhás, a ; favor 
dé-don Francisco Górtés Rú'eda' y dón Ehriqué 
Alvaréz de Toledo> y una dé caza á nónibre de 
don Antonio Mir Cansino; ' ■ ‘
Cupones.—Por fe ínterveneión de Hacienda 
han sido remitidos ája ¿upéribridád, para 'su, 
cancelaciión y_ácdea-dé-paga, étiarétita ciipones; 
de la deuda iníerióf a! cuatro por ciento, 
Guarija jurado, -  Ha sfeo pombrado,guarda 
particular jurado del término municipal de Qe- 
nalguácll, .Antonio Fernández Contreras.
Los trabajos en Melilía,—E! Gobernador 
civil recibió ayer el siguiente telegrama dél 
ministro dé la Gobernación, ■
«SirvaséV. S. poneréñ eonocimiento 4e los 
obreros, por los medios ejue considere más 
apropiados, que no habiendo trabajo énMelilIa, 
4eben abstenerse de ir aiií én busca de oeupa- 
|clón,que no pueden erieontfaf,» • . í
Crimen siñ’fasíiro;-^Tal es el título déí to­
mo 6.° de la Colección Oró fino, que con tantq 
éxito viene publicando fe Socie(3ad General do 
Publicaeiónép, Ue Bárcélbna. ■ ■ ’ ' '  ; ’ ■ '
Crimen 5//íTtó/rO'es'una preciosa sgría, dé: 
cuentos de D. Eduardo E^afeacois, ésérita con. 
su pépulfer gájahura y yibfán̂  ̂ eqtiÍQ, en los. 
due no se sabe qúé admirar más; si eí enqantp
dé sus, disquisicionés IpriQlógicáá, ó fe emoción 
narracionés realistas,de sus
Esa sarta de cuentos, que mejor puede cá 
líficárse de' sarta dé 'pérlas dé ja literatura de] 
día, está admirabíetnente preá.énÍRila bcin una' 
rimb(51ica ctíblerta modernistaj, y cúéaiá, cô  
mo 'iodos' los tomos de la Colección-,'0/:q fino, 
sblámente j3Ófcéhiimos! . ; '
Que son muy bien empleados.
Desertor.- El Gobernador mijitar de.M.eliife 
ha remitic|p á. éste Gobierno Qivil una requisi­
toria referente al desertor Manyé! Cordero 
Rueda.
Recogida de mendigos.—Por fuerza déla 
sección 4e seguridad íueVon' ayer, conducidos 
al:Asilo de los, Angeles, íniíevé irídividübé que 
mendigaban en fe vía'púbifca.< '
Subasta déuii mii!q.--’-Ej CáPfton jefe dej 
Depósito mititár de galriadÓs dé 'Mélilla,'anun­
cia para el dia 22 del có’rfienté mes ,fe subastas 
4e'uh'inulo dé desechó, pertoneclehte'al ’réfe-; 
rido Depósito. ;  , f.
Gente maiean|é.—Los agentos^ cuerpo 
de vigilancia I déíiiyiéróii ayer eñ una ;tabéVria 
déla Callé dé Márniblés, á once individuos de 
malos antecedentes ó tomadores de offeio, los 
cuaíéS ingrésáríOh en la cárcel, púbífea ág,4í^pt. 
sició.rt deTGótíérná'dór civil. ; , 
i úlatripiila, - El.alcaIde4é ElBurgo partici­
pa á esíé Gobierno civil que. na quedado éx- 
:pue8to,;él ,;Rúbíico en la sem'etarfeMé. águej 
Ayüntámié'htb, Iá máfrícufe in4u^  ̂ i>exk el
zadb para el jibro; lograr que ;ésté cómpfehda. 
tpdos/lOs, acóníécimiéntós 'dé.Európa'y Amé’ 
rica; hacer qtíé éie libfo, sirva dé íiidiee para, 
el caso, de cjüéfer profundizar ájguhas de las 
matéri.as que contiene^ é's jeósa qué ha. jograílo 
El aña a/1 /a ''.él único almanaque enci- 
ciopédiéo génúinamente español que Aq. España 
se púbíica.  ̂ ' ' '
La edición de 1911, que acaba de publicarse, 
es mejeir toda’vfe qUe Jas 4 e  los añOs anterio- 
,re8, pues es mayor Ja abundancia: dé. materias 
qu^ contiene y su lectura és 'muy variada y 
agradable.'
Contiene una feprodacción en color de los 
mejores cüadro-i de .Goya;, úna .secefen ; para 
los ñiñós, cóti cuentos,.; histOrietáSj problemas, 
etc,; numerosos artículos tífátan'dé agricultura 
explicando los adelantos réalizádos durante los 
júííimes meses,'Encierra también; una sección 
nutrida de Maquinaria, Industrias ¿ Inventos, 
en la cual se detalla cuanto nuevo se ha hecho 
,en tafea materias. La Medicina' figura asím.‘is- 
mo en las g&gmns. El'año en la n*zíio y g\xe- 
den los :lecíof-és consultar ebu Ruto loé precep­
tos y descripcioógg.j^tie én ella sé contienen.
CiíShios solameníe al correr de la pluma, 
porque, de lo contrario, y quériéndo énumérár 
todas las materias dé que el almanaque trata, 
se alargaría démasiadc).esta nota;
Baa'tá décir, para, terminar, q\xe El año en ía 
/TZfl/zo es un librii. que deben adquirir todak las 
familiaSj, ya que ha conseguido hermanar lo 
útil con lo;agradáble é in'struyé deléitandb.
En todas -las librerías 1(5 venden éncUadér- 
nado á 1 ‘50 pesetas y ediefen de lujo á 2 pe¿ 
setas. ■
Sé'ha órdénado pase á prestar sus servldbs en 
el vapor «Urania», el alférez, dé navio don Rafael 
Estrada. * ■ '
Ha sido destjnad<> á la comaqdancia de Marina,, 
de Sevilla, eraiféfeá. de navio don Dimas Rega­
lado y López dél Olio. ..
l^ r  esta cetriandancia fué ayér pasaportadp’pa- 
D4í?Í?> cj desertor José Rodríguez L(5pez.''
FP; fer;;pcarriM!egaron ayer á Málaga Ja» ntór- cancias. Siguientes; .
8 sacos de árf,i>z, á Cabo; 68; sacos de garban-ssege:#'. 
zos, á;^Qarcía; 622 sacos de atoéazV á'Riéó; 106^ 1^ .: 
sacos detoigo; á Po9tígó; uti fardo de tejidos, á  1 |  
Masó; 5 barriles d_e, aceite. á'Pérez; l io  sacos’dCí : ■
hfrma, á Rodriguaz;,42 sacos dem aiz,á B r t o  
41 ceretes dehigo á;Ruiz: 2 fardos de. tejidos, á 
Velasco; |-vagón;de'=carb(5n á Medina; ÍOO sacos 
.de trigo, á la orden; 7 cajas de per-tonieriaj', á Cit- 
bei; IOS cajas de jabón, á Duares: 59 cajas de ípa? 
sas, á Nar;^aez. , ' ,
C nra el estomago, é  intestinos el ÉHxfe Es^ 
lomacal de de Carlos,
lia
Desde las seis de la mañana se encuentra
1a venta Eix Popular, en el Kiosco situado eñ 
la.calle Cuarteles,
Desde el día 1.° del éorfiente nies, vienen fum 
donando en está capital las clases nbctufnafe dé' 
adultos,: en fes, escuelas públicas, cuyos locales
copiamos á continuación: .......
Escuelas: Graduada de niños, locales: FreseaT 
2, horas de 7 á 9.
Idém El Salvador, Atarazanas 7, de 7 ú 9í 
Idem San Ciríaco, Mneiie ;yiéji),27i de 7 á 9. 
Idem Santa Ana, Redro Toledo 1, de 7 á 9. ' -
Idem Nu68trá^Señ'orá4ql,ga^mém^ C ri^  dp'fe,Epidemia 6, de.7 á'9. ' : - ' -
Idem .San Rafael PasillSdé la eSfcél 2, de 
7 á 9.
iúem Nuestra; Sejiprg ;_dA;/fesiDp|Pfesi Refino..;44 . U© i 0. ■' , .
'l^ ^ N tfe d fa  Señíñfe^ ife Mircé^
jel piso tercero y una cochera en la calle (!e Jo­
sefa ligarte Barrienfos; número
También se 
cazabilla 26 y
alquilan las casas de calle Al 
calle  ̂Cerezuela 29 duplicad^.
Idem.Nuestra Señora dé fe-Astindóm Pulido»,
17,-de7ñ'Qí' - - ' / :-i
Iderfi San Agustín, Calíejónes',56x de i  1 9. . .
; Idem Sqn Andrés, euártélés 60,'dé'7 á 9.
Idem San Pedro; Bárriáda del Palo, dé-7á 9. 
jd®ui í>unta Amalia, carretera, d l̂ GúltnenarXiáe
Idem, de niños de Churriana, dé 7 á 9,, X  
Idem; dé'niños, del Púéftb, deJáTbftéyáé.r á 9. 
■Visltadbrés para el- présénté cÚraoPu 
:Rodríguez,Huertá3^ don JPá¿Póíitóe:íisLeónGo-,
rrea y fen. demás señores dq,|á4ytí^l9<?,ai' ,v
! DrieiMón áé
V. H?VA:t*eno mmÁ
; Entre mujereSv^En Almárgen riñeron, el 
miércioles último Has vecinas Rosario Marín 
González y María Sánchez Zamudio, resuL; 
tando fe primera con una, herida contusa en. jai 
cabeza,producida por uy palo que fe propinó su 
contraria,
Esta fué detenida por la guardia civil y piíés* 
ta. á diéposicfen del;Juzgadp,4e íiístfuccióñ> de|: 
partj^. ,
Lá Rosario fué curadá por el m.Ódico titufefi
Por diy^sos, popí 
Tesorería de Hácien l36, ,..r.̂ T,opjayj Tpesjefeq,
Ayer filé coñstitúido en 1a Tésbrérfe d e n á ^ m  
da un depósito dei 142'50 pesefe8i=l)ér ¡don FVañíi 
cisco Calveche .Yáñezi para, fes d(&ñi«P0é’‘
; La Dirección geiiefál déJi Déudiá y Giase^Fa* 
sivas ha concedido las sigyjfmtisavpendfenesQ I 
Doña Emilia Alfonso Rodríguez, viuda dél ca­
pitán. don Vicente imte&do^LiSÉb';^«2ífí^^
...................Chorro Escfibai madre deiDoña María Elena
]^Q S é d i d o n e s E L  P a P C l L A R J» 1̂10
j dejen de recordar al (Sobierno su ofrecimiento,« Está huelga "añadió -  caso de persistir, áca- 
Exreyes i *ío *® llegue otra vez á la vergonzosa rrearía tremendos perjuicios, rio solo á Ferrol,
Rossore v 1® prórroga dél arriendo. ' sino al Estado, por la paralización de los- ’ «y J ai a»_____  í Koi/\0 Áti .Trioh  SevilSa
Nos dice Canalejas que el lunes irá á Sevi-
doña Angela Blanco Alar.cón, k"
indo teniente don Angel Blanco i  " scasa servidumbre; almuer_za con a'iuo mvc v^au i » ci muca ca a a- *
í;é8t%á .iuedio día; come de noche con los reyes lia, alojaráse en el alcazar, asistirá al banquete nteryemr mas directamente, para
..................  niiA íiñn ni»..;..,»...!., soiucionar el conflicto.dará una!pi '1 r i ------ --------- TV , que han de ofrecerle los militares, y u«. ci a :
üi miércoles fue cumpleaños del exrey lusi- comida á los treinta coroneles y demás jefes
soldado Francisco Ferrer.y Chorro, 182̂ 50 pese-i D® R o m a
tflS '1
Dofia Angela González Sallaney, huérfana del 
coroqpl don Juan González Caballero, 1.650 pese-; María Pía sigue en el castillo de
tíS» ' *Don Vicente y 
huérfanos del segu
Grajales, 400 pesetas, ^  | y eSjCribf frecuenWmenírá'Manué^^^^
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce-1.
didos los siguientes retiros: f ̂ no, ^  su sé- que asistan á la ceremonia de imposición de la
Don Ricardo Muro Joansto, teneente coronel Quitp vistieron gala. ; corbata ' *
de infantería, 450 pesetas.  ̂ Desmiéntese que vuelva á vivir en Portugal, f También nos anuncia aue cuando don Ál-
Juan Casado Lorenzo, carabinero, 22 50 pese-1 Por el contraído matrimonial que aprobaron fonso vuelva á Sevilla, en k  próxima primave-
“ aemái,MoNuera.M,rti„ez,g«ardIa c¡vil,22'50 pagará, ra, visMaráJerea, Qraaaday Cádiz.
pesetas. _  ■ * | ü® l l u e i g a s
—  ■■ -------  --------- --  F „ i„ .-  -a, i , „  .. i Asegura eljefe del Gobierao que la huelgaEa los. ja.draes del Vaticano se ha mangara- de Sabadell está ya arreglada, y qué la de
^ 1̂ 0 iaiétalúrglcos. presinta buen i p e c t r  ■Los médicos prohiDieron al Papa que asistie- 1 , , .
ra áfla solemnidad, en la que le representó Me-1 « ^ ís i í^ s ic s a
rry. ^  | El sefíorCanalejás'asisíifá ’estatardeal de-
_ El director _y el cardenal Maffi pronunciaron bate del Congreso, 
u sos alíisií/̂ ós.  ̂ I á
, f |,e  Llsli® ® I Es cosa resuelta que el rey vaya á Melilla
Se propagan lás huelgas parciales, liabiéiido-'D iciembre próximo, acompañándole Cana--------r_ ^ei em- ; lejas.
! Recorrerá todo el territorio ocupado por 
nuestr'o ejército.
tra­
bajos én los buques de guerra.
En su vista, el- Gobierno se halla eti lá ne-
Aconséjales que no mantengan la huelga y 
traten de !a cuestión con el Gobierno, seguros 
de que éste les ayudará.
Senado
Don Bonifacio Serrano Márquez, sargento de 
carabineros. 100 pesetas.
Don Andrés it’ovéda Pareja, comándente de in­
fantería, 375 pesetas.
El ingenierojefe.de montes de esta provincia 
participa al señor pelegado de Hacienda haber si­
do adjudicada ^ áprobád'a la subastá de aprove­
chamiento de pastos del monté denominado Gai- 
tna, de los propios-de Monda, á favor de don Fer- 
nandotBernal Lorente.
E l  LM vero
FematiflQ Rodríguez 
. S A N T O S .  1-4 wiM ALa -Qa .
Establecimianto de Ferretería, Eitería de Co- 
chía y ÍHerramienta^ de todas clases.
Para favorecer ai público ,con pr îcio  ̂sjuy! ven 
taiosos. se vead«,ri Cotes de, Baíéria de Cocina, 
de Ptfe- 2,40 -3=3,y5^4;S0'- ;̂i5r«6,Sa^^^^^  ̂
10,90'Í2,i^ yT9,75 en adelanté hasta 50 Pías.
Se hace ualsqhito r^a |o  á íod^ ciieafe&que.coíG 
prepor Valor.,de 15 pesetas.
RatsamdÓrtental
Callicida inía í̂bíer curaüyp radíeai de Callos 
Eíosáe Galios V-dúrazáde !oú pifes.
De veníaé.n orijgtterfas y tienda^ d'a Quineálla.
Üpico r^rfesentapite Fernando Rodríguezv Fe 
rreteríá «E! Lía vero».
EsKÍU8(Vo dení5 |̂ío del Pálsamo .Oriental,
Vendo, de ocas ¿n, 24 kilómetros juntos ó sa- 
Dara’os' de vía estrecha Decquyilíe/ coh todós 
■US acceson^ dé escarpias, eclipses, «otniílüs
dé unida ytraviesíV* ‘ e fobSérnaeyas.
Ctynp igualmente una xV'CP-íilo vertical, fuer­
za de doce caballo». .
Para tratat Jfiver nwéjs.p as, diríja nsé ^l^p J®' 
»é Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada,
y
£ n  >Ll^iiild®45ÍéB9
ée adoptado precauciones para, p.rpíeger el 
barqiue de harinas con destino--áias posesiones' 
portt^uesas
Hári p.arad,o los ferroviarios de la línea de I PaKf|aiiét®
""K B felu™  pleura dáscubrlr uba-pl,ta de^^'s?
fdelMokri. • -
j FS,3»ma
I .Han sido firmadas la siguientes dfspósicio'- 
I nes:
I Concediendo qn semestre- de prórroga al 
, I Sindicato déiiego de Pina dfe Ebro, para ter-
^ '^ 5  I,  Trenor, á
Como presunto autor" de la muerte de Dolo-1 
r«8 Mirav cuyo cadáver fué haHádo en el fondo t 
de un pozo en el pueblo de Grito, el juez dis- 1 
puso la detención José Pastor, érí cuya cása  ̂
servia la víctima. ' ' |
Sin embargo, coftió la opinión sospechara!
^f-Lmédico alíegníinp don Francisco Javier Ba-1 
rVera, qué pasó" íiná temporada en dicho pue- \ 
bló y desapareció misteHosarnenlé,,ordenóse | 
sti detención y proéesámiéntó,'incurriendo, al | 
declarar, en gravísimas.contradicciones.
En su vista fué püeéto'feri'libertád 'el pastor-, 
i -0 ®t l a s t e i S é n - ' —  ̂ - |
Cuando estaba cenando una anciana viuda j 
con su hijo ménór, llegó el mayor y reclamól 
una parte de la comida.
Al afearle aquéllos su conducta y su odio al 
trabajo, el mayor clavó en el pecho una faca á
los ejen:iént̂ ps agitadores,
Úa:-FrQ¥ímsms
, . . ^ipvlémbTé
Para calmardds ánimo’s en Aleanadre,
Comienza la sesión á la hora de costumbre, 
presidiendo Moritéro Rios.fe ' , ^
Jura el marqués dié Cubas.
Primo de Rivera lamenta la torcida; interpire- 
tación que diéra;ayer Canalejas á sü’enmiénda, 
declarando que él pudo equivocarse, pero en­
tonces, como siempre, sé inspiró en el amor 
á la patria y alejército,
Le dan explicaciones Arias, de Miranda y 
Alonso Gastrilio. /"V.
, Labra se adhiere a! homenaje tributado ayer 
á Canalejas.
Jiinoy rectifica los conceptos que lanzará t®' 
ferentes ai sacerdote del refugio dona© debió 
recibir^albergue el hombre muerto dé h,aipíit;e 
uno de los días aníeriorfiá, depíarando' que 
Ifiipiplió con,su-deber.,,
Ojéd'a y otros formulan preguntas sin integ 
tés. ' ' ’
Apruébense varios dictámenes, y como nó 
hay ninguno referente á los presupuestos, se 
levanta la séáióm  ̂ ''
StrñdtáeU
D e  P r ú v m e m s
\ Da principio la sesión á las tres y diez minu 
tos, b ĵo la présídéncia dé Románotiés.
En ePbanGO azul tom'an asiento Canalejas 
Ruiz^^alarínp y Merino.
Riieg®® .^-pr>egaa9it®s
pañol no es el convento sino la iglesia.,.
Lee íiárfafos dél discurso dél 'cardeíiál' GI- 
bléns-i ' •
Rectifica Salaberry, dicienda que unicameri 
te defenderán la iglesia.
Pregunta,después, de qué se acusa á las or­
denes religiosas.
Argente rectifica también, I 
Se promueve un vivo altercado entre López 
Ballesteros y el marqués de Lema, al interrum­
pir aquél á Salabarry para récoMaL que Villa- 
verde halló también excesivas la r óidéiíéíS re- 
ligiosaSá 
Lema lo niega.
Ballesteros califícalo de ¡mpertinentpi .̂. 
InterVífehé en el debaté íbatTá, 'déíeh^ndo 
las órdetós religiosas.
Entretanto se advierte ciertó rfevüelo Trela- 
cionado con el anterior incidente. Lema habla 
con Dato y Lacierva, y López Ballesteros con 
Martos y Sabater.: , ¿ .s ;
lóarrf^slguédifeiéhdb bué cóñstiiüye un aten­
tado perseguir lás órdenes teligiosaS, pórnüd' 
á éstas ̂ e les debe iguales derechos que á los 
demás ciudadanos.-
El marqués de Vadillo consume ej tercer 
turnó en cotítra; ■ •
, Jtístifica su asistencia á Ja mquifestacióri de 
Pamplona, donde domina eí ’Véritlirilénto cató­
lico. ■
El proyecto qué se discute—agrega—éá 'tffi' 
candado puesto á la libertad. Pide-á Canatéjas 
paz y C0ncordia.y examina la potestad»civil f  
eclesiástica.
Lamenta Canalejas que los carlistas anuncien 
sp propósito de ir á la'obstrucción; ' V 
Advi|rte que nó se defendrá en supolítica y 
les pide que yayán por el' camino de la pi|z."
Lo qye haya de haCerae, sé hará—ñ^nde— 
aunque á-disgusto vtrfe'stró. '
A Vs.di.Ro: Je;,dice qtie"éÍ ©ohienno'va pt̂ eoP 
sanjfinte á'Ia cpncordiai 
Saigberry nirga, qué haya disiitencia entre 
os carlistas y los prelados, ya que la mínórta; 
ffehíiendé como un deber defender los=derechos'
imo.18 Nóyiembre 
Representaciones
Lerrqux'solicita qúe-se amplié la amnistíá 'de 1® iglesia;_
C[ue pidió ayer, á los exp'áíríados y prófugos, j . Llagaría pide que s6 8usperida> eh debate, 




Mañana téf rilinarári loiturpos jJe la Ley can-
Han marchado á Sevilla las representaciones i
Vehíi’éri ál-iohol Glofíá y desnáíursHzado, de 
tránsito y para él ’ consumo con todos los dere­
chos pagados.
VlnoAStecps de l&;grado8 del 1802 á 6 1|2, Mü- 
dera á 8, JeréZ^e lo s 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima,
Málaga coiO!* de 8 sn adelante.
VmSe^ piroVe\ino á 3. hermano, cayendo éste en brazos de la ate
TAft&lEN se vende un automóvil de 20 caba-1 tít®dre.
lloB, jsi alambique alemán con caldera de 600 H- 1 El agresor es perseguido, 
tros y una prensa bidráuOca de gran potencia, ca-1 A S b eacem as
TAMBIEN se valide fuerza eléctrica para anal E®*" consecuencia del cobro de multas, sur- 
fábrica de harina ó cualquier a ra  Industria en las' gieron graves desavenencias entre los cabiie- 
estadones de Alora y Pizarra. i ños, generalizándose la lucha.
; [ de los regimientos de caballería de la región
De HUELGA
Hoy trabajaron 163 metalúrgicos.
En tren militar marcharon á Sevilla algitnas 
1 fuerzas de caballería.
tía* pero la rebeldía,de algunos elementos ofre­
ce, dificultades y produdrfa muy mál efeetó en 
el-extranjero.
Dice que cuando se implanté él servicio ipi- 
litar obligatorio, podrán repatriarse los' próíü- 
gos.
SalvatellA Abuadá en> las ideas dé* Letfotix> 
especialmente en lo que se refiere: á los delitós 
políticos.y dé imprenta,





Desde la plaza se oye fuego de fusilería. 
Los jefes de aduares cabileños han conferen- 
; ciádo cón el gobernador militar.
Félii Imz Calw
© F O R T U H I I I A » -
De M adrid
Sata casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado «artido tíe todos los artículos de
temporada. , .Gíandes saldos en mantones felpa de 20y 2o 
pweia?, á pesetas 12*50 uno-
18 Noviembre 1910.
La <Sao@ta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Nombramientos de gobernadores deHuelva, 
Santander y Valladolid, ya conocidos. 
Ordenando que á los productos de Cuba se
Rea'.lzadón de tpquiüas lana de 4 pesetas, á 2 .1 apliquen los derechos de Aduana más limitados 
Toí-eras ,̂camisetas t-efíora desde I ‘2S ptsetaside los establecidos ó que se establezcan, ex- 
una, tanto en crudo como ® ^^jeeptuando los otorgados á Portugal y Marrue-
biérno solucionará’ el problema.
éanaléjas adviérte que precisa.; fdi*t|ri  ̂
entre la amnistía y el indultó.' Para 'conceder, 
así una como otro, ngcesííase cautela.
Eí gbBíérho sé inclina áTrénacimieritó ^aé la ' 
paz moral.
Soriano vuelve al asunto deí sargento ;de 
Badajoz, afirmando que-, se ha cometidofen.n 
error al condecorarle y darle un banquete, pró* 
cediendo castigarle y que devuelva e l: reloj,, 
porque ostentar preciada cruz un delator, re- 
í presenta grande mengua, para quienes cori- 
i quistaron la misriia distinción derrahjando su 
sangre.
I Juzga que el ministro no se debió dejar sor­
prender por las autoridades que le engañaron
' es el pri
’Gr*íocí:"'8 novedades entoquiíias, géneros dej 
puHto y faníaelais de todas c'ases desde 60 cénti-| 
mo8.
Anunciando que no se ha registrado , ningún 
caso de cóiera en Alemania ni Ruínafeía.
0áas«so si® i® Ou®s*r>iÉ 
El Diario oficial del ministerio déla. Cae- 
rra  publica una disposición declarando aptos 
para el ascenso, cuando les corresponda por
^m ¡®  á  ^© S ilia
El viaje del rey á Melilla se verificará á me­
diados ̂ de Diciembre.
Dos veces desistió de esta proyectada ex-  ̂
cursióñ, para evitar suspicacia.?, pero ahora la ; ' Azzaíi' dice que el ministro 
realizará en vista del feliz término de fas pe-; responsable de este hecho, 
gociactones. C l-Aziiar^éjustifica.alegaridoquesoloseaten-
Desea don Alfonso, según dicen los minis-; dió á los documentos oficialesi 
tros, enterarse de las instalaciones de las fuer-1 Soriano pide al Gobierno que diga qué pien- 
zas y saludar á las tropas. isa hacer con las auioridádes de Badajoz.
Estará allí varios dias, durante los cuales . Leé luego un artículo del Código, por el que 
Canalejas averiguará todas las necesidades de se castiga á quien da un parte contrario á la 
la plaza. jrealidadi
No se ha decidido si embarcarán en Málaga, Aznar anuncia que pfonto'vendrá el proceso, 
ó Almería. ¡ Ñdúgüés teme que las cosas queden así, de-
Añádese que la reina le acompañará Mála- biendo ser castigados los culpables, 
ga, donde permanecerá todo el tiempo que du- ¿ Pedregal estima que Aznar obró de ligero, 
re la excursión de don Alfonso al Riff.  ̂eoricediendo premio por la denuncia de un de?
R e c s p c s é i i  I lito que no ha existido.
. - -X A- 1 Ai- 1 : Manuel Pidal afirma que hubo conspiraciónA fa recepción diplomática en el ministerio' oaHflin7 haciéndose una cámoaña antímili- de Estado asistieron muchos representantes, n®®̂®®®®®® una campana antimm
poítranieros. incluso el nuncio, todos los cuales a  L .
Con éi empleo dei Linimento antigüedad; á los Coroneles de ingenierosseño-
Rohies al ácido salicílico aecurantodas joro. García Barreda, Azcárate,
clones -reusnétieas y gotosas iocahradas; ? Latorre, Vives y perellada.ó crónicas, desapareciendo los dolores las 5 ~
raerás fricciones, como asíraismo les neuralgia», I *»a HsasaaiKa
por ser un calmante poderoso para ío<^ I En su editorial, rechaza La Mañana los car-




Gran Cámara Fr<g®rfíl®a> pa’‘» ® con*eryadón 
de Carnes, A-VŜ t Mantee*, Leche y Pescados.
Los *ieñ orea duoh» .̂ 4© Fond" f , fteetaufan-.s, 
Co'tadore# y RecoverOik v publico en general, 
podrán por «na pequeña.cfióía.xonaervar «u» es- 
peces frescas y Ubre* del contacto, dr l a re y dé
insectos, tan pe*judiciales pfmtodoalo^ i»rtiCii-
ioB que se dedican-á ia aumentación. _
Esta casa no Ha omitido gasto alguno para dotar 
lu E»tabléfcimiento á la alíúra de los raejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo» 
lo» artículos que expende én las mejores condl 
clones de higiene y salubridad
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelsn  ̂
te-precios reducidos.
Precio de Dietó
11 ll2 kilo, 2'QO pesetas.
1 “ ' » (1*25 »
Para Cafés y Neverías precios convéncionalé» 
Precios de tránsito 
El kilo^Oe céntimos
Paja' partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
Empicí^ Llagaría negandá qüessé discuíri 
una cuestión religiosa, contra lo* intereses' dfei 
•la^lesia. ; ■-‘-s, ■ fev. - -
Cita lasi Éefatmas "'fetod^réonServadoreif'- 
afirma qite la obria de Canalejas* noesride pet^ 
8ecueión,,ni la ley. que ¡|e débate- 19
níwal ni á 10  ̂i^ym iéí^^  ,  ̂ f  . a  v ;Es|ima-que-el gQbefnaÂ©/4é&e' 
en las cufestiónes ^,níÓra^ntgí,\^4oi f̂riHt 
giandp,.á,Cáriarejas. I §t|ápénd’ese el'debate, la sesión.
Lo* républicarios apoyarán todas las enmien- 
dis efi un solo discurso.;
Él lunes comérizafá Ja discusión del presit- 
puésto de ingrésos.
R®uiaióii:
 ̂Los repriééntánies por Canarias se han reu- 
lidp cófl^aj objeto dé éŝ ^̂  asuntos de inte- 
í és paTá aqüé11áT f̂tlás,"y activar Ja, resolución 
qe otros en el parlamento.
Fp•supuesto
Mañana comenzará eri el Senado la discusión 
del presupuesto de Instrucción.
Eiá'mienclás ‘
La comisión que entiende en el proyecto de 
servicio militar obligatorio sigue el estudio de 
iás enmiendas..
^La discusión se reanudará en la semana pró­
xima.
líl&itaí»
,E§ta manfla, ..dutante Jas primeras horas, 
visitaron á Cófaián Canalejas, Navarro Rever- 
lifer ŷ Gar.p{a Alix, '
Taftibiéri estüvieron á verle, una co.nisión de 
diputados, gallqgps y asturianos, para hablarie 
de los derechos aratjceíári maíz, y otra’ 
4© BMab^ ebr̂ a (nkreiíárife íá resolución del 
proyeeto ’onatlvóá lá reíoíriia de la Ley de co- 
mtUiícáfíófles marítimas.
Rumopes falsos 
Una comisión de opositores de Correos visi­
tó á Merino para manifestarle qué son falsos 
lós rumores qUe les atribuyen respecto á la 
kdopción de determinada actitud.
C o p fé P o n c B a
Esta'tarde conferenció Feliú en el Congreso 
cón el séfiór Merino, manifestándole que los 
carlistas défenderári todas las enmiendas que 
tiénen preseritadas á la Ley candado. 
C o n s e jo
- qoayocado para 
mafiana,^é ocupará deTierrocarfií 4 Valencia, 
huelgjpie^aerról,?,discusión del presúpuésío de 
ingresos y rnanera de llevar á cabo el tratado 
cón Máfruécós.
Hasta á los-áiisinba carlistas les éstraña que 
YC^qdez.MblI» no tome asiento en el Congreso
- iflteryenir en la discusión de la Ley can-
Boloa>tfii üáil^fd
Péfpéfúo 4 por ICC interior........
5 por 100 amGftizablé.,..,fe.'.'^>......
Amorti^able al 4 por J  dO.-¿i 
Cédulas Hipotecarias 4 eor^l00.,
í|ccJqng3':^UbcÓ ..... .
' * ■ Hlpdí(í^i<|......
» *Hi3pano-Ameléano 
 ̂ L i d^epdito
» de la C.- A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucu r̂era > órdiriafias... 
Azu¿aiíera,.oÍ3lkacionE^.... 
CAMBIOS







150.00 000,00 _______ . _____________ _______









i s i  hin
DE
■ 1 ' i BSTACIÓN DE m v s ;rnq 
Gra>? colección de..lgij.as-pára-vesíidos de seño* 
ra, cTe»ŷ í»''y ExtVanie-o, : : ■ /
Elegantes áfirigos para'? señifras de los prlncl 
paleimodí'tos dx Par ís; bqaJi de piel y pluma. 
Pañéría.==Gráu novedad, en tLda;‘6U;escala. 
Alfombras eV piezas y tapete de Moquita y
terciopelo en tódos fáíriaños. —
Extónso surtido en artícu.lQs blancos.
NüeViJ corsé Tuibb uir«ctorio.
Stnlid̂ j( U
18 IJoviembre 1910. 
0 ^ | 0 p n p a 0 n 'á
Estradá-^ha áéstérrado á Ips jefes liberajes
dono de las reformas de CoíTéos y la exceden­
cia de personal.
Recuerda que los conservadores convocaron 
oposiciones, antes de aprobar el presupuesto, 
y que el Gobierno liberal no pudo suspender 
Jos ejercicios ni atender luego ciertas óbligá- 
ciones. .
Si Maura no declarara la hostilidad al Go­
bierno de MtM-eVsa-hrdaier-a-JUotaíicLel^^  ̂
puesto de 1010; pero en tales condiciones de 
violencia, no fué posible.
Invitando al arpepentienlentii
Refiriéndose á las frases que pronunciara 
ayer Canalejas en el Senado, en honor de los 
muertos en Melilla, dice el nuevo diario católi­
co que no concuerdati las palabras con los he­
chos, y que la piedad cristiana se aviene mal 
con el proyecto de Ley candado y anuncio de. 
Ley de asociaciones.
Y por la circunstancia de que ciertas palabras 
parecen sercasmos, confia en el arrepentimien­
to dé Canalejas.
ElLibepal
Clátfla h ' ó T ^ / ^ p o * "  la reforma Jotal
dé‘ las instituciones -benéficas, que rió sirven 
para rememar las necésidauCff '̂ urgentes, como 
la del infeliz horiibre muerto de hariifír? hílce 
unos días.
Dice queJa beneficencia debe tener entrañas 
y no trámites.
Cuenta después Ja odisea del hambriento y 
termina censurando las deficiencias de las casas 
benéficas-.
É i  Im p s p e ig i l
Demanda El Imparcial voluntad é- inteli­
gencia para seguir laborando en Marruecos, 
y  coménta la üñánimidad de las felicitaciones 
que ha recibido Canalejas en el Senado.
Hace observar que la negociación ha sido 
una obra fría, tenaz, á través de dificultades 
políticas.y campañas perturbadoras.
Concluye con. un saludo al Presidente, y re­
cordándole la frase del rey de Francia: «Ya que 
todo lo puedo, todo lo quiero».
C r ó n ic a
El periódico neo publica una crónica que fir- 
mq’Reparaz, acerca de los sucesos lusitanos, 
refiriéndose á las antiguas glorias de esta na­
ción.
Después expresa el temor de que el obelisco 
recordatorio del triunfo de la dinastía de los 
Braganzas, sea derruido.
: El País
Ocúpase El País de la tregua para sustituir 
el impuesto de los consumos, y la acepta como 
mal menor, confiando que el Gobierno cumplí 
rá 8US<promesás, porque va en ello el honor de
felicitaron á García Prieto por el término de: 
las negociaciones. i
Eí S o fe ra  . !
En el sudexpreso de mañana marchará el 
Mpkri al extrangero. *
El grupo parlamentario africanista se ha 
adherido a! banquete que los centros riiarro- 
quies preparan en honor de García Prieto. 
^pgüeB scic 's
Don Alfonso recibió en audiencia á los gene- 
raleé Pacheco, Fernández Grande y Martín 
A'rrüe, con todos los jefes de academias mili­
tares, venidos á Madrid para estudiar las re­
formas de la enseñanza en dichos estableci- 
mientes.
■ Kindelán le informó de las experiencias ae­
reas verificadas en París,
También le cumplimentó un coronel retirado, 
xroií'sus seis hijos7que S0TrxrKcÉales--4 e- -artñle- 
diciéndGÍes.̂  el rey que ql emprender todosna,
ia carrera de las armas habían da,dó .una mues­
tra de amor al ejército.
Asimismo curaplimpntaron-al rey varias je­
fes y ófieiales,'
OetaiSes d®l i»ancsi.a®t®’
. He aquí la colocación de los puestos en el 
banquete de palacio;
Derecha deí rey; dopa Cristina, Raniero, du­
quesa de San Carlos, señora de Pina y mas-- 
quesa de Nájera; izquierda;-infanta María Te­
resa, el Mokri, intérprete señQr.Ruiz, duquesa 
de la Conquistg. Merry del Val y marquesa de 
Aguilár Campeó,
Derecha de la reing:a,nfantes Fernando y 
Luisa, Canalejas, señorita de Heredia, Zaki- 
hey y Pie de Concha; izquierda: infantes don 
Carlos y doña Isabel, García Prieto, dama de
la reina, Moharaed ben Ramón y Hontor-ja. 
R®»ntÓBa
Los comisionados del Ayuníamierito y xle Ja 
huelga, venidos de Ferrol, celebraron una reü- 
riión con el Consejo de la Sociedad construc­
tora, formulando sus reclamacjónes.
Solo se trata de minucias y pequeñas des­
avenencias con los jefes de talleres.
Los huelguistas se atienen, principalmente, 
á que al obrero despedido lo admita el Estado 
en la Maestranza.
Ignórase si se accederá á ello.
ÍFIegSaBnenito
Calbeíón se propone reglamentar la explota­
ción de las minas de Melilla, imponiendo un 
gravamen que impida la competencia con los 
mineros de la peninsula.
El importe .se podría dedicar á los gastos del 
ejército del Riff.
V is i ta
Comisiones del Ayuntamiento y de los huel­
guistas, venidas de Ferrol, visitaron á Canale­
jas, quién después de oirles formular quejas 
contralaempresa y la exigencia,de que se ad­
mita al obrero despedido, les dijo que en cuan­
to fuera de razón les apoyaría elGobierno, pe­
ro resultaba intolerable la imposición de que 
se admitiera al despedido.
Enumeró las disposiciones favorables á la 
reivindicación obrera que el gobierno prepa­
ra j pero al mismo tiempo explicólos perjuicios 
que producen al pais las huelgas, porque re­
traen á los capitalistas, ;
reía-
Protestan los republicanos.
Lerroux. S. S. está atacando á los tribuna­
les militares.
Pidalinsisíe en lo de la conspiración, dicién- 
ao que ios republicanos Celebraron el triunfo 
del nuevo régimen de Portugal, en la fábrica 
perteneciente á una señora portuguesa.
Ruidosas protestas.
Aznar declara que no rehuye la responsabi­
lidad por el otorgamiento de la cruz..
Pedregal hace notar la contradicción resul­
tante entre la concesión del ministro y los far 
líos de los tribunales.
Aznar declara hallarse satisfecho de los trl'<̂  
bunales militares, que han demostrado gran in­
dependencia.
(Rumores).
Martin Sánchez.,Cuando venga la sumarla, 
veremos quiénes son los-responsables.
Pedregal insiste en qtie hay contradicción en­
tre el otorgamiento de la cruz y el sobró^ei-
mieriíó'ide la fepusfl,'
AzjrtsrvfeSabe-S. S. como se ha sobreseído? 
Pedregal hace, notar que el ministro, rehuye 
tratar de la cuestión.
Intervienen Romeo y Galarza, procurando 
atentar lo peunidQ, ■; -
Giner de los Ríós manifiesta haber oido de­
cir que Aznar pone obstáculos al pase á la re­
serva, como oficiales, de los sargentos de ma­
rina.
Aznar lo niega.
Ballesteros reitera la petición de datos 
íivos á las recompoñsas de Atlaten.
Aznar dice que son voluminosos y qüe loi 
enviará.
'Salillas denuncia la existencia en el penal dé 
Burgos, de trece cabos de vara, perteneclen? 
tes á la conocida Banda negra. . ' i
Solicita algunas reformas penit.ericiarias.
Garriga deriianda la nota de las Técaudacie- 
Hes obtenidas por lás compañías afrendatárias 
de los diversos impuestos, para poder ¿isGutir 
(J presupuesto de ingresos. , , . v;/~T T ,.
' Lesr. can.dfadÓ
Continúa la discusión de la Ley candado.
Salaberry consumé el segundo turno en con- 
íra.
Ocúpase del mensaje de la corona, en ló.dué 
se refiere á la parte religiosa, y recuérda las 
manifestaciones de los católicos.
Dice á Canalejas que precisa la desaparición 
del equívoco V ón que se pretende engañar á la 
opinión,asegurando que no tiene importancia la 
Ley candado.
Afirma que los clericales llevan sus hijos á 
los colegios católicos y que la opinión del país 
está contra el proyecto.
Aqui—añade—todo se le atribuye á la Com­
pañía de Jesús, hasta el encarecimiento de los 
comestibles.
López Ballesteros, interrumpiendo. Los pe­
riódicos la han ensalzado.
Salabarry. Si, pero cuando s© pretende dé 
ex-honrarloS no se rectifican las columnas.
Hace, seguidamente, la apología de las óX- 
denes religiosas, y halla inexplicable que bla­
sonando Canalejas de católico,, váya, contra 
ellas. ' ■ . \  .
Repite que la opinión nacional es católica y 
que la Ley candado atenta al derecho natural, 
resultando inoportuna é impropia de
19 Noviembre 1§10,
■-■‘.fe--'
La ley ruinera marroquí firmada por Jos go­
biernos español, inglésv-francés y alemán, será 
sometida á las demás potencias signatarias del 
acta de A)geclra§,
 ̂ 0 a  Pat®&«aisupp_®
Enfermedad de Tolstoy 
Ha motivado ía erifermedad de Tolstoy,el he- 
cho de abandonar, cuando viajaba, un deparla- 
tamento confortable, para súpir con l*s obíé- 
ros á un vagón de tercera.
Por esta causa contrajo una pneumonía.
enternecerse. Unicamente Té acórapaña stt atní 
go Tchérkoff.
La condesa,vivamente desoltóa, rond«l* ea 
sa en que se aíbergá quíihá^ldól "*
Llegas los trenes ateS^dór dé' ánllgós, en 
su máyoría campesinos, que adoran al llustfé 
ériférino.; ¿
La noche pasada se ie apreció mucha debí- 
Hdad en el corazón, sufriendo delirios y sínco 
peá^cesivoi. : ' "  ̂ ,
El Consejo dél imperio hjtAprobado una ley 
sobre los derecho» dé autór,' dispóniefidó que 
no podrán*tfaduéifsfe Obras .extfanjeraá, sin la 
previa autQrizációfi. de- it^  áutore». fe
L-; í Excomuníón 
Él Santo SíripdÓ se ha reúnido para examjriár 
la petición dé StoHpirié ifeéírcá dfe que áé lé le­
vante la.,excóraunidP'AÍ?l^^ípe v 
. D e Laiiil_f?©s. ,
En la cámara dfe los ¿bmtfnes, A squíth '^  
claró qup .el Gobierno-sconsejórAl rey- la>*di*ffi: 
lucióíi del parlamento, una'vez: apróbádos los 
presupuestos y proyectos urgentes pata 1911;
no
S
Lbs amigos íntimo» procuran justificarle di 
dendo que hasta no poseer los necesarios do 
'bHfár Ta interpelación anun 
casamiento de la princesa, 
quiere ir al parlamento.
S ó les^a
En el ministerio de Estado se ha recibido un 
telegrama cemunicando que en el barrio de 
Qalata, de Constantinopla, se registraron 152 5 . j .. .. , defuncio­
nes.
S®nail®p@s sasilv®p®it®pios 
Los senadores universitarios han acordado 
qtHír Buféfl' resuelTa' lo que crea procedente 
r e c e to  á los auxiliare», de las-univérsidades, 
lóf Cuales; conforme á la Ley, cobran !a mitad 
del |ueldpque perciben los catedráticos.
Como en los'- presupuestos se modifican las 
plantillas, los auxiliares han pedido también au-
,G b 0 3
4 madrugada. (Urgente),
De ikstapopo
El conde de Tolstoy se agrava en su eñfer» 
medad.
Los metropolitanos le han telegrafiado enca­
reciéndole que se retracte de sus errores reli­
giosa, volviendo á la iglesia ortodoxa.
0Q Londres
Una comisión de sufragistas intentó pene­
trar en la Cámara de los comunes.
La policía detuvo á trece.
—La Cámara dé los lores ha aprobado una. 
proposición de Roseberg relativa á la reforma 
de la Cámara.
Ne quiere ver á su TanriHar eir'évitai^ d r  —Dicho- potítiardefendió -do» enmienda», mos-
toándose pártldário dél referendum para zanjar 
lós cóiTtiictos éritre las cámaras.
:0%8á|n Aiitonio
La poliéía. yahki ha (fescubierto un complot 
C.QHtta.él presidente de Méjico.





; :Tipl^én a ím ñ d é ^ q ^ :j;n ^ íp ií« ¿ ñ ^ ^/4a. a < lílvimiySincluiráJa confeésióh d^ dietas^álos dipû
li!
cEn una mjna situadji, qerca de Bris(^ 5© desj 
pfendió una jaulá:ocb^dá*pfeJ(! Í^5jW^^ 
s|!tando tres de elloS-iritiéríÓs y véifitic’inco fié­
rraos. í- -u ' A-V
¿ De . - V: A
19 Novieriibrê  1910;
■ \,.::.D ii0 iib«o ';fe  _:fe 
, LáJuerza pública l-mpidfó que: utleriórmé îéri- 
tíb penetrara en el Ayuntamiento para presen­
ciar la-sesión; municipal. • V '
El edil republicano señor Santamaría censu­
ró al alcalde, por fiafier „de^tuido nrbltr^ria- 
manté á varios gt)|r4Í6S.fe  ̂ fe '
. Después G,oh8igtú3LÍ¿u adhesión 
cadePortúgal. >
El alcalde íe retiró la palabra.
Anúnciase que los radicales presentarán una 
proposición en el próximo cabildo.




Guando cabello comienza a aespooiar la ca- 
héziústíhtésR.émplearse prin^  ̂ varios procedi- 
mientos-con akoholatos, .aguas químicas, tintu­
ras, é ra  fiasta‘ que, ál fin)se llega al convenci- 
mientóíída quésél propósitos apetecí se obtie­
ne ppríún'.%^i§§^gi|^sjm.p:
1. Limpiezá'con'stanté y metódica deí cue­
ro cab,éllu% qffhaf el fxceso de concre­
ciones,grasa8tcáspaXqifé'’eVitán el crecimiento 
del ,pé|o y originan sircaidá.-' 
í 2;^:¡yna; vez.Jimpio el 'cuero cabelludo hay 
quejrataflé ceri, algtina sustancia que ejerce 
sobre una>c|to'n':excítanté. Para -estos efectos
Argente dice;c|ue el ideal 4eí catoiítiánio és-
Procedente dé Madrid llegó á esíá plaáa '̂ el 
caid anghéilBo Mohamid Absálón, niostráridosé 
satisfechísiipo del resultado de la?. peg9ci«eto-
8€ vdfi&de. hace Jlémpo una materia, la
aquellas: cuáii
P irM a^ éá' én-áh éStado' bruto tiene com-
penéntes qu^: produceíi^aholor y  además en- 
sucfe|n,feo||^^en cabelludo.
Éf PixlaYOniábfiéádb pof un procedimiento
químipo, patentado que modifica b  ferpn no
sin
'LE' íi^bPií-dades favorables para el crecfeieido uei peip y su conser-
' vación 'hayan-sufrido .mermá,
^  El^n^leo del Pixiavon es sencillo euexíre- 
mov-Se humedece ligeramente el cabello v des-
| 21|B
'fefe'ífe-', A S eyí-la 
_ Para;ssi8tir á lajiq^ta qqé sé colebrará.én. 
Sevilla, salieroh.con aflufel desjUno.fuerzas de 
caballería del régimiénio dé Gálleia yJa ban^ 
de, cornetas.
. iñAjédíataménte^una espu-
las partículas de la 
proporción que lle- 
^ ^ ^ % ^ ^ § v 49ñdé llegan, sus benéficos 
~ G. Reder, Zorrilla 23,
PETícróR
La Cámaria agrícola ha^tolegrafisd# aK
bierno encareciéndole la introducción libre del 
walz,
IIego*¿fefe*i¿i::fe.:fefefe-;fe fe-fe-fe
fiel w ia p o v e s  o o p p e o s
Salid§ fija del puertode 
E! vapor correo francés
■ ¿ ■ - . f e : . ■ --ÍE«»*.Sp  




D o s  e d i@ ió i ie s wmam m m E L  P  Q J ? Ü L  A  R BaaeaeaM smanfisfieses
S á b a d o  I P  d e  N o v i e m h
tiendo pasageros y carga para T 
Nemonrs» Orán, Marsella y carga 
para los p îertos del Medlterránc
ánger. Melílla.
; con trasbordo 
a i m ai a eo. Indo*Cblnai 
Japón, Australia y Núey;a Zelandia.
El vapor trasatlántico francds
Ppovenoa
saldrá de este puerto el 2i de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeii^o.Smton, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con cohocitniento direc­
to para Paraaagua, Florionapolís, Rio Qrandé db 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo eh Rio 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo, 3̂ ara  Rosario, loé 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina
Sur y Punta Arenas (Chile)'con trasbordo ér 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Algépie
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario do» 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba>
rrientos, 26. Málaga. -
L a  A l e g r í a
y Tieirifila de Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servido por cubierto y á la líátá 
Especialidad en vinos de los Mof íles 
G a i* o ia | Id
DIA 18 DE NOVIEMBRE
Pmíf i  la vlsta.; , , , » de 6,95 á 7‘20
Loiidrés á ia vista. . . . de 27,06 á 27,12
Hamburgo á la vista, t • dé k318 á 1.319
i 0 R 0
Precio do boy en Málaga
(Nota del Banco HIspano-Amorlcaim)
Cotización do compra.
Onz88 1 i . 1. 1 1 . , 106‘40
Alfonsinas. , . . . . 108‘30
Isabelinas., , , , . . 108‘0@
Francos. . . . . . . 106‘30
Libras,. , . . . . . 26'60
Marcos. . , . . . . .I30‘00
Liras, • • I • 1 ' . .105*50
t?®Io. 1 1 . 1 ' i . , 5*00
Dollars. , , , . . . 5*36
Mareado de pasas
Imporlalas. , , .  « • . ,.72 caja 10 küos
Royau^., . . , . . . . 52 »^ » »
4.» . . . . . . . . . 42 » » »
5.» . .............................. . 36 » » »
M. cte altó . . . . . . 26 » » »
! * bajo , , . 24 » » »
» z conoséombro . . 20 » » >
í Hechura
Imperialos......................... .7 6  » » »
Royaux. . . . . . . . 56 » * »
4.* , 1 , * , • • . .4 8  » » »
Nos proporcionará el gusto de ofrecer &i C in e  i d e a l
iiestro lectores aigún trabajo suyo. I No es de extrañar quê  este
Disolución.—La Asociación de retirados por completamente lleno de público




DIA 17 DE NOVIEMBRE 
París á la vísta. . . . .  de B,95 á 7,15 
Londres á la vista. , , , de 27,04 á 37,09 
Hamburgo á la vista, . . de 1.318 á 1.319
Reviso . . . . . .
M. reviso . ¿ . . . 
Aseado. . . . .  . 
CDorrierite . , . . ,
' Escombro 16 reales los once
Granos
.4 5  




Los Consejos provinciales de Fomento.— 
Los nuevos Consejos provinciales de Fomento 
creados por real decreto inserto en la Gaceta 
dé 9 del actual, se compondrán de Icsslguien- 
tés . Vocales electivos:
;; Cuatro por las Cámaras Agrícolas.
Dos por las de Comercio.
Dos por las Sodedades industriales.
Uno por las de Navegación y construcción 
dé buques. . .
Uno por la Asociación de ganaderos.
Uno por las Sodedades Económicas.
Y uno por las Cámaras de la Propiedad.
Ün*póeta;—Se-eheuéntra en Málaga y he­
mos tenido el gusto de recibir su visita, el Sr. 
don Emilio Dulce y Villegas, escritor y poeta 
difgran‘ihspirladóñ y dé vasta cultura.
Es un joven antioqueño, que ha visitado casi 
todas las naciones dé América y Europa y que 
permanecerá en Málaga una temporada.
disuelta en virtud de acuerdo tomado por la 
misma en junta general extraordinaria cele­
brada el día 13 del corriente.
Comisión municipal.—Hoy sábado á las dos 
de la tarde se reunirá la Comisión municipal 
de Hacienda.
. Centro americanista.—Ayer tarde á las 
cuatro se constituyó en el local de la Cámara 
de Comercio el Comité organizador del pro­
yectado Centro Americanista de Málaga.
Asistieron don Miguel Montaner y don Fran 
cisco Jiménez Lombardo en representación de 
la Cámara de Comercio, don José Ramírez 
García y don Tomás Gutiérrez Vázquez por 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
y los cónsules de las Repúblicas americanas 
señores Chavero, Arias y Martínez,
Acordóse dar por constituido el Comité é in' 
vitar á todos los cónsules de naciónes latino­
americanas y á representaciones del Ayunta­
miento, Cámara Agrícola, Liga de Contribu­
yentes, Círculo Mercantil y otras entidades 
para que asistan á la próxima reunión y formen 
parte del Comité.
El señor Montaner, como presidente interl 
no, quedó en el encargo de practicar las ges 




El jurado de Ronda dictó ayer veredicto de in­
culpabilidad en la causa seguida sobre robo, con 
tra Francisco Rodríguez del Rio (a) Tuerto;¡ que 
en el camino del Burgo á Ronda ae apoderjái vio 
lentamente de varias prendas de vestir,própiaf 
de dos camareras que habían estado á su serví 
ció en un café de su propiedad, sito en el Burgo
Terminada la prueba, el fiscal modificó sus con­
clusiones, calificando ei hecho no de robo sino dt 
coacción.
La defensa,'á cargo del ilustrado jurisconsulto 
señoriMontero optó por el tribunal del jurado, y 
después de un brillante informe alcanzó de éste,, 
como decimos al principio, un veredicto absolu- j 
torio, decretando la sala la libertad de Francisco i 
Rodríguez. I
Designaciones , 1
El teniente fiscal don José Serrano.--iéérez ha'j 
sido designado para inspeccionar el sumario que]
temporada, pues desde el comienzo de ella se 
vienen exhibiendo unos programas inmejora­
bles é indudablemente confeccionados, con 
pues en ellos hay siempre cintas nuevas.
Esta noche se estrenan las tituladas «Mujer 
tenaz», «Holanda Volendan», «Bajo la tierra», 
«Piecceito de Lolita» y «Perrofiel».
T e a t r o  L a r a
Con grandes llenos se efectuó la función 
anunciada, siendo ovacionado Toresky por la 
distinguida concurrencia que acude á este fa­
vorecido coliseo.
Hoy estreno del precioso jugete cómico de 
Toresky, titulado «Suegro modelo».
Las Borrull, preciosas y elegantes duetistas 
y bailarinas, son muy aplaudidas par sus ele­
gantes bailes y lujosa presentación.
DESCONFIARSE 




inwiiP|ii|ií|i T ..........'.... Í— ••
Boleiin Oficial
Del día 18
Reales decretos sobre elección dé vocales de 
los consejos provinciales de Fomento.
—Nota de las obras hechas por el Ayuntamien­
to de esta capital durante la semana del 16 al 22 de i 
Octubre último. í
— Real decreto de Fomento creando una Junta I 
consultiva de Industria, Trabajo, Comercio y Co­
municaciones marítimas.
t!—Anuncio de haberse registrado cuatro casos 
de peste, en Lisboa.
Lista de adjuntos que han de actuar durante 
él añe de 1911, en los tribunales municipales de 
ísta provincia.
M atasiéB *o
Estado demasíraíivo de las reses sacrificada» el 
da 14, su peso en canal y derecho de adeudo por 
odoé conceptos:
29 vacunes y 4 terneras, peso 3.070,2§0 kiíógrs 
o»; peseta» 307,02
6l lanar y cabrío, peso 979,ÍK)0 kilógramos: pe- 
íetas 27,18.
2S cerdos, peso 2 058,500 kiíógramos; peseta» 
2C9.85.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,80 pesetas.
Total peso: 5.848,250 kiiógramof.
Total de adeudo: 558*60 pesetas.
C e m e n t^ ip io s
. . - --------  Recaudación obtenida en el día de la fecha porse instruye con motivo de los sucesos desarrolla-: los conceptos siguientes:
ÓÍ.S .4- í i„humadone8, 442 50 pesetas.
Por permanencias, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,00.
dos recientemente en el pueblo de Olías 
Para inspeccionar el sumario relativo á la car­
ne de vaca carbunclosa, ha sid© designado el abo­
gado fiscal don josé.Risueño.




(Sin Copaiba — ni Inyeaciones)
élKFIiileilliieliiiliiilUtiiiliii
Cada _
cápsula da asta Modelo
lleva al 
nombra: MIDY
En todas las Farmacias 
mmmmrnmalammmmm
Amenidades
Se acerca uh borracho á la puerta de una taber­
na y pregunta al tabernero:
—¿Tiene usted callos?
Sí, señor—le contesta el tabernero, 
sa— Pues hágase usted el calzado muy ancho.
Ningún enfermo del
f  ESTOMAGO é
INTESTINOS
por crónica y rebelde que sea su do­
lencia 4ebe desesperarse. Muchos 
son los que han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
otros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos les han recelado ei tulXIB
m i de CARLOS
íSrOJlTALIX) 
han recobrado la salud con su uso 
largos años perdida.  ̂ ■
Con mucha frecuencia las fermen- 
faciones anormales del estómagoc' 
producen acedias y vómitos que 
corrigen inmediatamente con. esté"̂  
medicamento quitándose las náuse­
as, dolores, ardores epigástricós; 
agu^ de boca j tendencia al vómito* 
la digestión se normaliza, el enfer« 
mo come .'uás, digiere mejor y ae. 
nutre, auuentando de peso si 
taba enflaquecido. ;
D« vtnia eh las principales fhmuici'as':' 
del mundo y Serrano, 30, MADRIJ) 
Sb rginitB por corroo folíolo i  quien lo pido
to~¿Q«é enfermedad tiene mi marido, señor doc-
—Anemia cerebral. Eŝ  indispensable que aban­
done toda dase de trabajo de cabeza.
—¡Pero eso es nuestra ruina! ”
— ¿Porqué?
—¡Porque mi marido es peluquero!
Total: 538,00 pesetas.
—¡Majadero! 
me casé! le dice su padre. —¡Yo también 
-  ¡Ah! Pero no es lo mismo. Tú te casaste con
g s p e e lá c u lo s
TEATRO PRINCIPAL; Por.dj. ,  
Alas siete y tres cuarto^: «U p a S  íh L  
A las nuevt: Mayo floi ido. -
qu trm "'""  (Estreno).El al^, del
A las once y medía: «Ei Método Górrííl
025,
cofebrSán*1?e«®i^donM^
nueve y cuarto y diez y cuarto L?
CINE IDBAL.==Funcióh para hoy: 12 «fflcrífw 
cas y cuatro grandiosos estrenos ^
Los domingos y dias festivos v'a'jBee iafati'n 
con preciosos juguetes para los niño» 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip. de EL POPULAR
ês polvos y kfete gêyiiiáas (pi% p ¡  i? f as®sa«sKfiBaisaíaiK*assK5ssE3BWRâ ^
depiratlii j  rÉeseante k  ‘ia saape, k  
iUm ittllijil, preiislo m  l&s §as altas io so rlM ii.
la  Oasa E R N E S T O  P A Q L lA ñ iO  ae ÑAPOLES
iMOfi'lplo mn fs  fafssaacesteá ofioSal re ina  da Sntimaoiéns
Exigir gpttoieamenfa rail empírea depasáSada y mo 
Ei Sacaba Pagfiano e s  sieoeeari® en íadeas sin ta. Daarca es meuestfí!' rechazai’lo porque és una ííafSo'sa {mfta^ciftu.
PIANOS ORTIZ CUSSO II Fip BPiiíii BE BTm nniii i EipomstiiliMilán 1906, Grrand Prix
L A  M A S  ÁX.TA. K E G O M PJE W SA
ledallts de oro j Diplomes de flooor j Grades premios es París, Rápeles, Leadres Bruselas lieja, iiláu iadrid ?
Armoniums, Magníficos pknos desde 9 0 0  pesetas en adelante, repamcwnes y cambios ' ^  ^ ^  '
A  plazos y  alquileres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz &  Gussó
 ̂ Balneario de Arcliena
Re“onocido sin corapatencía para las enfermedades artrííieas y reu «áticas, slfüítleap, 
nerviosas y paraííticas, herpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la elimi­
nación del mercurio.
Temporada oficial de 1.® de Septiembre al 30 de Noviembre
Este balneario no deja ningún aervlclo que de»ear: instalación hidreterépica completa, 
tiíuto de Meesnoterapia, Estufa de desiafecclóii, Telégrafos.  ̂ Capilla, Gran
igvk min&iral natum l En bebida.— En baño
Purgante.--Deprativa.~-Antitalar prasia 
Clíiiica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos.. en el BALNEARIO DE LOECHES. Úa 
las enfermedades del Aparato digestivo, deíl 
Hígado y de !a/*iel, con especialidad Herpes,\ 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión ] 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias v- 
Dtogi'eríasi JARDINES. 15. Madrid.
S3IL.
méÉÉHéI
Ins t c a n o t e r a p i a , —--------- - - ----.
Casino, Parque y Mesa de Régimen todo el afio: Quáfrb,J^?!gníf|cdf Hbteles.Que hoy se ha- 
úan rompletamertte reformados y al alcance de todak lái f^itúnéa, cuyos pfeciosaén.^coni- 
ttfPiMiendo habitación, desayuné,' almuerzo y comiclá Con Todo el servició Oorr.sspóiidiénte): 
Fíran Hótel de LAS TERMAS desde 12 á 90 pesetas sor di»; Hotel LEVANTE deade 6‘á  
á 11 neifetas: Hotel MADRID ¿é»de5.‘50á 11 peéetas;Hotel LEON desdeó á 7 pesetas. To­
do bañista hosBiedado en alguno de estos cuatro Hs,téles.Ji^.e.,def^ pn descuento de 
3G ñor ciento pof ̂ ono  de 15 ó más baflos, y IS^ppf aíeatosóbré pfecÍo dé Ía habÍta- 
ción en 15 ó más días. . . .  ,
En el Gran Casino, ademas de otras machas mejoras y ref irmas se ha instalado un mag­
nífico salón de recreo, en el que se d^Mnwión diaria. ;■
Los coches ómnibus del Balñoarló, sé naílan «n ,Ia wtación á la llagada de todos los
« ALMANAQUE 
©AILLY-BÁILLIERE
R iK i i  { p B u if ig  B  u  m i  R É i n
dalos pies. Curan segura ffadiGalmente á los cinco digs de usarlo
c a l U « t d a  a l b p a s  X l f r a
3iic;;:cíófl MW «LáoIoL Éafién, t eoinoda. No duele afótahéfaa. Véndese el estucha
PASTILLAS BONALD
Cloro |iojro>-súiiif^a8 oon cooaina
De eficacia comprobada per loB Mfiores méd̂ ^̂  combatir las enfermedades de
la boca y de la gargarita, tos, rohquírá, dolor, Inflamaciones, picor, aftas, ulceraciones, 
sequedad, granuladones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, preraladas en varías exposiciones científicas. Henen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las prin îiRS que se jEpnociéroii de su clase ea Espafia 
y en el extranjero
IN
■ . . . .
rUBU K mn. * ■a n le» (uut«
i B i i i U n i u i  B  a m a s i a s »
■ BESALA
On participad fvatyta «a d afea. g§iJ46 é ISsSM 
és la Latería ds ü&vSdad, y «s »& aeao ie eorrwpoB^
Para Í9J0 I ecesi
«a© V IA .SL.













• E n to d a s  l a s  F a r m a e ia s
B E
OumBBA l^arie ®A blsace para íesmts«és&s& é»'
7 w» ImpoítAs^ ¿ato»
Omas 4» Boaos,̂  Osmmaé» y á
ü« d©f a Itinerario én el Medlterrá^ío^^MÍf 
dagas ar.‘¡nd(r-Ch!fia,
g »  ia  C qsbsSsi
Sa»dsH»8B»eBÍa«,aByo&acd«yd«g«»eí.fe8. 
OtM  snsdsks ^  aaetsr vintuL pai^ mma 
§ ^  é imgmm f  maeUa m m a A  vun SiBim 
rtwiSfBiWl» a
EPEB O U  g g g 'B S IL S iL L g
IX japón, Au8traHávNuew?7 oi ^F'^bar.Mí-nacló con los dé la COMPAÑÍA DE iÍ avÍ S J
c S ’ d r c S t r s s ó  sean ios lnié^
La Prafaaara -
CABEME T  ■
' SKa^is V uSlifeBB éa\
as ess psíts-MijikL
La Caeinéra A m m m  c u l p ü ^ í j i
f&Dt pesstas «m «1 premio iaajm.
«iraos ¿« !& lot$i-ÍA os SO á$ Iflé.169 dód ---------- ---- --------
ÜB piant é stt valor ds 3 .(^  p8P«<  ̂
üaa máquina áe esarlhir ¥@ST á sa vdoir ^  SOS 
^  ||llerf% ana ó m Yclce, f  mdti
geiaa taék qa» r$p&rt« «aira sus .
US «BBSBiift
m  ü a a s & ra  -  .  .
#
^  psíMtafl ô -cs gu!iM6 J
M«anUa; Bxphotie^ 1* dp t
goicos ^  l»  i
0. üÉmo l í a  i lili
Cirujano dentista
Alamos S9
Aí‘aba de recibir «n nuevo 
anestésico paró sac^r las muelas 
sui dolor con un éx^toadmirable.
06 construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y f>rc-nunciaciuri, á 
precios convencionales.
. Ss arreglan todas las denta-’
 ̂A hechas porotros decíistas.
Se erapaeta y orifica por el 
más moderno »i8tema.
Todaa las operaciones artísti
Modüta
AmaHaCarrascos Roww 
ifomía. con prontitud y eco-
Calle de la Peflaniimero í2.
Almoneda
86" venden, e«- tanterías, muébles y dos mes- 
trsdores. en la calle San Franr 
wscondm 8.
5  pesetas al Wies
L g  -  V » l,4  fi -««iwUPaftáa. &
Ib -Bftply-BwiJtó» A  Hijos, Mtoree, Fiass a 
 ̂ liilw e í^  P i ^ i s ^  y 'Bmsm
BÚM. 10, M&diü, 
7  ÁHléciOA,
7 «a la»
Acanthéa virilis Elixir antibacilar BonaldDE
(THOCOL CINAMO-VAVADlCO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neuraónieos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc,
Preeio del frase», 5 pésetjis
De venía en todas las farmacias y en la del autor,'. NRIEab dtt Avoe (antes Oorge- 
ra, IDi Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabétlco.  ̂To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. •
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas; 
Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.
J
w i M ©  B a y a r d
Peptóna atadaCura s^ u ra  y pronta de la aneni|a y la clorosis por el Li- 
cor Lapraoe.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece Iqs
^asa á dsmí'ilio, 
39-ALAMOS-30
dientes y »o oonatiba. ,
Depósito en todas las farmacias.r—CoUíii y Comp.^ Parts. ¡
^  jos enfermo!, los coavaleciéntes y todos loa débiles a> 
■ ■ 8é!S’urídad!g FUER7 AI VINO DE BÁYÁRD les dsrá coisf>»nóalífv»tii;ioíÍ*e í»rw»f‘ís»r.i-Cni..|,IW v P Y SALUD.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días eon el
preparación digestiva más sonoaida en todo «t mando. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.» P A R I S
Se alquilan
almacenes bajos y altos: muy 
espa::ioeos y propios para des­
pachos é ifidustrias y una co- 
chera  ̂ todo c¡Ho en la casa nú* 
meiG 9 de ía Plaza de Uncibay 
(antigua cervecería de El León) 
para más informes y $« ajuste 
OUertas, número 44, piso s&~ 
gundo.
cas y quirúrgicas A piados muy H^h Schoó? d íreducidos.
, Se hace la extracción de mué- , 46 al 50
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas. ...
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caía.
B a i:a  kniw icioi!
En Ic,8 periódicos 
con f^ran economía 
piaanre precios y tarifas 
gratis á
L A .rá B > 2>íSJLSOaEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.*
h a b r i b
S e vendé
La sangre es la vida
El más poderoso de todos los depuratívQS 
l a r z a p a r H l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a b a  
Depósito en todas las farmacias
T o n t a
muebles,enserés de despacho, 
m: quinarias. ■
Plaza d(g Uftolbay, 9
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi­
nistración:
I
Unico en Má'aga que. pojpda 
garantizar la completa eñsaJIto- 
ta del idioma fráncés.
9—Calderería -9.
